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L a Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzaleo y Xochimileo, pone a disposición del público la publicación de 
los resultados de las Encuestas de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares de las Delegaciones Azcapot-
zaleo y Xochimilco, levantadas en el periodo que 
corre de abril a octubre de 1988 por el grupo de 
Investigación Encuesta Ingreso-Gasto de los hoga-
res del Area Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co. 
Los resultados de la encuesta se refieren a infor-
mación estadística sobre las delegaciones investi-
gadas, así como a aspectos metodológicos defini-
dos en el levantamiento de las Encuestas. Los 
resultados aquí presentados signan la terminación 
de una etapa del proyecto del Grupo de investiga-
ción y continuará con una serie de presentaciones 
de estudios analíticos y descriptivos sobre diversos 
aspectos de las delegaciones anotadas y en general, 
sobre el Area Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico. La publicación pretende cubrir uno de los 
tantos vacíos existentes en el mundo de la estadís-
tica, al proporcionar información de las delegacio-
nes políticas de Azcapotzaleo y Xochimileo en 
aspectos tales como sus características sociodemo-
gráficas y de ocupación, de vivienda y equipa-
miento del hogar, y de los ingresos y gastos de los 
hogares. El interés en investigar ambas delegacio-
nes es casi obvio; las dos Unidades de la Univer-
sidad se encuentran ubicadas al interior de éstas. 
El objetivo fijado por el Grupo de Investigación 
ha consistido en generar información estadística y 
en ese horizonte es novedoso explorar la ventajas y 
desventajas que presenta el hecho de que la Univer-
sidad desarrolle este tipo de trabajo. A pesar de que 
el objetivo primordial de esta etapa, ha sido generar 
información estadística, el Grupo se propuso al 
mismo tiempo, apoyar la formación de los estu-
diantes en el conocimiento de los problemas so-
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cioeconómicos, así como el proceso de aprendizaje 
de la investigación empírica, razón por la que un 
amplio grupo de ellos de las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Azcapotzalco y Xo-
chimilco, participaron en el proyecto. 
El diseño muestral de las dos delegaciones de-
terminó un tamaño de muestra de 660 encuestas 
para la Delegación Azcapotzalco y de 500 para la 
Delegación Xochimilco. 
Los resultados dellevantarniento1 muestran un 
número de encuestas completas y correctas igual a 
326 para la Delegación Azcapotzalco y de 367 para 
la de Xochimilco, número que permite generar 
resultados representativos a nivel de medias y pro-
porciones muestrales . 
Como corresponde a este tipo de encuestas, la 
temática que abarca es muy amplia. Los resultados 
muestran algunas de las posibilidades de procesa-
miento de la información: las tabulaciones se se-
leccionaron con la intención de hacer comparable 
la información con otras fuentes estadísticas que 
tienen la misma cobertura delegacional. 
Para los interesados en conocer la problemática 
de las Delegaciones en cuestión, la información 
presentada será de gran utilidad puesto que no 
existen estadísticas recientes de la mayoría de los 
aspectos investigados. De la misma forma la infor-
mación puede servir a los estudiosos de problemas 
urbanos y en especial a los interesados en proble-
mas del Area Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, en razón de la ausencia de información esta-
dística con la cobertura deseada. 
La temática general de las tabulaciones presen-
tadas en este documento se describen a continua-
ción, no obstante para los interesados en aspectos 
específicos no tratados en el trabajo queda abierta 
la posibilidad de acceder a esa información, soli-
1 Ver el Reporte final del Levantamiento en el Informe Metodoló-
gico de la Encuesta. 
citándola en cualquiera de las dos Unidades de la 
Universidad. 
I Cuadros sociodemográficos y de ocupación 
II Cuadros sobre características de la vivienda 
y equipamiento del hogar 
III Cuadros sobre los ingresos corrientes mo-
netarios 
IV Cuadros sobre los gastos corrientes mone-
tarios. 
Después de la información estadística se pre-
senta un documento sobre los aspectos metodoló-
gicos del proceso de elaboración de la encuesta, y 
finalmente, un apartado de anexos en los que se 
detallan los procedimientos seguidos en algunas 
etapas de la investigación. 
Esta publicación es resultado del trabajo del 
grupo de investigación Encuesta Ingeso-Gasto de 
los Hogares del Area Metropolitana de la Ciudad 
de México, conformado por miembros de los de 
Departamentos de Economía de la Unidades Az-
capotzalco y Xochimilco, coordinados por las pro-
fesoras Lilia Rodríguez Tapia e Hilda Rosario 
Dávila Ibáñez, respectivamente. El grupo contó 
con la invaluable asesoría del Dr. Felipe Rodríguez 
( +) quien nos transmitió su amplia experiencia. en 
esta línea de trabajo. El profesor Carlos Zubieta del 
Departamento de Matemáticas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azca-
potzalco, trabajó en la coordinación del Levanta-
miento de la Encuesta en Azcapotzalco y apoyó 
ampliamente el Levantamiento en la Delegación 
Xochimilco; igualmente coordinó la etapa de Ac-
tualización del Marco de Hogares de Azcapotzalco 
y participó en el diseño de la muestra de esa 
delegación, ambas actividades desamolladas con 
el Instituto de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de acuerdo al Convenio firmado entre am-
bas Instituciones. El profesor Agustín Porras del 
Departamento de Relaciones Sociales elaboró la 
muestra de la Delegación Xochimilco y el profesor 
Cuauhtémoc Pérez del Departamento de Produc-
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ción Económica participó en el diseño de la Estra-
tegia del Levantamiento. 
Las Licenciadas Marissa Martínez y Adriana 
Rosique desempeñaron un excelente trabajo como 
jefas del levantamiento de la encuesta en las Dele-
gaciones de Azcapotzalco y Xochimilco respecti-
vamente. Guadalupe Hemández Carmen coordinó 
el proceso de limpieza de la información en Azca-
potzalco. Los encargados de la captura y el proce-
samiento de la información, en una primera etapa 
fueron el Actuario Antonio Ordaz y el Ing. Marcos 
Paéz y posteriormente, Carlos Alfonso Hemández 
y Mauricio Jácome ayudantes de investigación del 
Departamento de Producción Económica. Por úl-
timo nuestro agradecimiento a Anabel Martínez 
Guzmán ayudante de investigación del Departa-
mento de Economía de Azcapotzalco quien nos 
apoyo ampliamente en el proceso de organización 
de los documentos generados en las diversas eta-
pas. 
La presente publicación es resultado del apoyo 
decisivo que las instancias administrativas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Unidades 
Azcapotzalco y Xochirnilco) otorgarón al proyec-
to. Nuestro agradecimiento a Julián Ortíz (UAM-
A) y Carlos Rozo (UAM-X), que en su función 
como Jefes de los Departamentos de Economía y 
de Producción Económica, respectivamente, con-
tribuyeron material y financieramente en las fases 
de diseño y levantamiento de la Encuesta en el 
transcurso del año 1988. Nuestra gratitud a Ed-
mundo Jacobo Molina y a Mónica de la Garza 
Malo por su apoyo en las siguientes etapas de la 
investigación. Al Director de la División Lic. Jorge 
Femández Souza y a la Dra. Silvia Ortega Salazar, 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco le damos un 
reconocimiento particular en virtud de su amplío 
apoyo brindado en los diferentes momentos del 
desarrollo de este trabajo. 
Hilda R. Dávila lbáñez 
Lilia Rodríguez Tapia 
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Introducción 
L os resultados aquí presentados, forman par-te de un proyecto de Investigación más am-plio sobre el Area Metropolitana de la Ciu-
dad de México. La problemática propia, de una 
inmensa urbe, conjuntamente con el impacto que 
la crisis ha provocado en los últimos años, así 
como la mayor importancia política que ha adqui-
rido, a aumentado la necesidad de profundizar en 
su conocimiento. 
En consecuencia, investigar aspectos diferen-
tes de la población que habita este espacio urbano 
se vuelve una tarea de importancia primordial, 
entre otras cosas, debido a los grandes contrastes 
sociales que se presentan entre las distintas zonas 
de la Ciudad así como dentro de las mismas áreas 
configuradas por las delegaciones del Distrito Fe-
deral. 
La Delegación Azcapotzalco se ubica total-
mente dentro de la gran mancha urbana, en la zona 
noreste de la ciudad dentro de la franja industrial 
más importante de este país que incluye a la Zona 
Industrial Vallejo y La estación de Carga de 
F.F.C.C. de Pantaco. 
La Delegación Xochimilco se localiza al suro-
riente del Distrito Federal. Su extensión territorial 
es de 128.1 kilómetros cuadrados, que representan 
el 8.9% de la superficie total del Distrito Federal. 
Colinda al norte con las delegaciones de Coyoa-
cán, Iztapalapa y Tláhuac; al sur con Milpa Alta, 
al oriente con Tláhuac y Milpa Alta y al poniente 
con Tlalpan. 
Las delegaciones Azcapotzalco y Xochimilco, 
presentan características diversas, mientras Azca-
potzalco se enfrenta a una etapa de modificación 
interna de su estructura urbana al haber alcanzado 
los límites de su crecimiento, la Delegación Xochi-
milco, por el contrario, se encuentra en un acelera-
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do proceso de expansión urbana que dista mucho 
de alcanzar su saturación. 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
de 1990, la Delegación Azcapotzalco está poblada 
por 474,688 habitantes, caracterizándose por una 
disminución de su población del orden del 21% 
comparada con la población de 1980 que alcanzó 
la cifra de 601,524 habitantes. l 
Este comportamiento resulta comprensible si 
se considera que la Delegación agotó sus posibi-
lidades de crecimiento al estar influida, desde hace 
algún tiempo, por el proceso global de desenvolvi-
miento urbano del Distrito Federal y en consecuen-
cia enfrenta actualmente movimientos internos de 
desplazamientos de viviendas por establecimien-
tos comerciales e industriales que hallan un ámbito 
propicio para su asentamiento y desarrollo en esa 
Delegación. Este cambio se refleja en el diferente 
uso dado a las viviendas, de tal modo que su 
número ha disminuido en un 11%, al pasar de 
116,479, en 1980, a 103,130 viviendas para el año 
de 1990. 
La delegación Xochimilco es uno de los asenta-
mientos más antiguos del Valle de México y el 
proceso de urbanización e integración al resto del 
Distrito Federal se aceleró a partir de la década de 
los setenta, con la construcción de obras viales 
como la Avenida México-Xochimilco, Tulyehual-
co, Periférico y la Prolongación División del Nor-
te. 
La configuración urbano-agraria de la delega-
ción Xochimilco se caracteriza por estar integrada 
por diferentes localidades, algunas de las cuales 
tienen menos de 500 habitantes y muchas de ellas 
han conservado su estructura tradicional rural. Sin 
1 La drástica reducción puede reflejar un problema 'en alguno de 
los Censos de Población considerados. 
embargo, en la última década la delegación ha 
acelerado aún más, su proceso de integración al 
proceso de urbanización global de la Ciudad de 
México. 
La población de la delegación aumentó en 25% 
en los últimos 10 año pasando de 217,481 habitan-
tes en 1980 a 271,151 en 1990, al mismo tiempo 
que ha ocurrido un aumento de un 36% en el 
número de viviendas, al cambiar de 39,127 en 1980 
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a 52,966 en 1990, que ha sido un crecimiento muy 
rápido si se considera ese desempeño en tan sólo 
una década. 
La presente publicación ofrece información es-
tadística de las características de la población y de 
los hogares, incluyendo niveles de equipamiento, 
ingreso y gasto. Lo que permite evaluar compara-




y de Ocupación 
Delegación Azcapotzalco 
Capítulo 1 
Indicadores sociodemográficos y de ocupación 
Delegación Azcapotzalco 
Sociodemográficos Pág. Ocupación 
1 Características generales de la po- 7A Población de 12 años y más por 
blación. 17 grupos de edad y condición de ac-
2A Estructura de edades según sexo. 18 tividad. 
2B Estructura de edades según sexo. 19 7B Población de 12 años y más por 
3A Población de 15 años y más según grupos de edad y condición de ac-
condición de alfabetismo y sexo. 20 tividad. 
3B Población fle 15 años y más según 8A Población económicamente activa 
condición de alfabetismo y sexo. 21 por edad y sexo. 
4A Población de 6 años y más según 8B Población económicamente activa 
grupos de edad, instrucción y grado por edad y sexo. 
de escolaridad. 22 9A Población económicamente inacti-
4B Población de 6 años y más según va por edad y sexo. 
grupos de edad, instrucción y grado 9B Población económicamente inacti-
de escolaridad. 23 va por edad y sexo. 
5A Población de 10 años y más según lOA Población ocupada por rama de ac-
nivel de instrucción media y media tividad y sexo. 
superior. 24 10B Población ocupada por rama de ac-
5B Población de 10 años y más según tividad y sexo. 
nivel de instrucción media y media llA Población ocupada por posición en 
superior. 25 el trabajo y sexo. 
6A Prestaciones de salud de la pobla- llB Población ocupada por posición en 
ción por grupos de edad e institu- el trabajo y sexo. 
ción que la otorga. 26 12A Estructura de las condiciones labo-
6B Prestaciones de salud de la pobla- rales de la población asalariada por 
ción por grupos de edad e institu- sexo. 
ción que la otorga. 27 12B Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
sexo. 
13A Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
posición en el trabajo. 
13B Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
posición en el trabajo. 
14A Población ocupada por rama de ac-
tividad y número de horas trabaja-
das semanales. 
14B Población ocupada por rama de ac-






















Características generales de la población 
Delegación Azcapotzalco 
Total de hogares encuestados 
Total de personas residentes, incluye 
huéspedes y sirvientes encuestados 
Total de miembros del hogar encuestados 
Tamaño promedio del hogar 
Personas menores de 12 años por hogar 
Personas mayores de 12 años por hogar 
Personas económicamente activas por hogar 
Personas económicamente inactivas por hogar 
Personas ocupadas por hogar 
Número de perceptores por hogar 
Promedio de hombres por hogar 
Promedio de mujeres por hogar 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 




















(años) Total Hombres 
0-4 9.11 9.34 
5-9 8.84 8.93 
10-14 10.70 12.04 
15-19 14.49 14.48 
20-24 12.90 12.31 
25-29 9.77 8.80 
30-34 6.78 6.50 
35-39 5.78 6.09 
40-44 6.45 5.41 
45-49 4.52 5.41 
50-54 3.32 3.38 
55-59 2.86 3.11 
60-64 1.93 2.30 
65 Y más 2.53 1.89 
Total 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta lngreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
























(años) Total Hombres Mujeres 
0-4 100.00 50.36 49.64 
5-9 100.00 49.62 50.38 
10-14 100.00 55.28 44.72 
15-19 100.00 49.08 50.92 
20-24 100.00 46.91 53.09 
25-29 100.00 44.22 55.78 
30-34 100.00 47.06 52.94 
35-39 100.00 51.72 48.28 
40-44 100.00 41.24 58.76 
45-49 100.00 58.82 41.18 
50-54 100.00 50.00 50.00 
55-59 100.00 53.49 46.51 
60-64 100.00 58.62 41.38 
65 Y más 100.00 36.84 63.16 
Total 100.00 49.14 50.86 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
Incluye b~ y sirvientes. 
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Cuadro 3A 
Población de 15 años y más, según condición de alfabetismo y sexo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Alfabetas Analfabetas 
de edad 
(años) Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total 
15 a 19 20.52 21.15 19.92 (3.45) (4.55) 20.06 
20a 24 18.49 17.79 19.17 17.98 
25 a29 14.04 12.65 15.37 (3.45) 13.75 
30a34 9.78 9.49 10.06 (3.45) (4.55) 9.60 
35 a 39 8.03 8.70 7.40 (6.90) (9.09) 8.00 
40a44 8.81 7.71 9.87 (20.69) (20.00) (22.73) 9.13 
45 a49 6.29 7.51 5.12 (10.34) (40.00) (4.55) 6.40 
50a54 4.65 4.74 4.55 (6.90) (4.55) 4.71 
55 a 59 3.97 4.55 3.42 (6.90) (9.09) 4.05 
60a64 2.61 3.36 1.90 (6.90) (9.09) 2.73 
65 Y más 2.81 2.37 3.23 (31.03) (40.00) (31.82) 3.58 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro3B 
Población de 15 años y más, según condición de alfabetismo y sexo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Alfabetas Analfabetas 
de edad 
(años) Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total 
15 a 19 99.53 50.23 49.30 (0.47) (0.47) 100.00 
20 a24 100.00 47 .12 52.88 100.00 
25 a 29 99.32 43 .84 55.48 (0.68) 100.00 
30a34 99.02 47.06 51.96 (0.98) (0.98) 100.00 
35 a 39 97.65 51.76 45.88 (2.35) (2.35) 100.00 
40a44 93.81 40.21 53.61 (6.19) (1.03) (5.15) 100.00 
45 a49 95.59 55.88 39.71 (4.41) (2.94) (1.47) 100.00 
50a54 96.00 48.00 48.00 (4.00) (2.00) 100.00 
55 a 59 95.35 53.49 41.86 (4.65) (4.65) 100.00 
60a64 93.10 58.62 34.48 (6.90) (6.90) 100.00 
65 Y más 76.32 31.58 44.74 (23.68) (5.26) (18.42) 100.00 
Total 97.27 47.65 49.62 2.73 0.47 2.07 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 4A 
Población de 6 años y más según grupo de edad, 
instrucción y grados de escolaridad 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Población Sin Algún grado Con No 
de edad de 6 años instrucción de enseñanza instrucción especificado 
(años) y más primaria postprimaria 
6 1.74 18.37 2.83 
7 2.26 (2.04) 5.86 
8 1.74 4.65 
9 1.96 5.25 
10 2.34 6.26 
11 1.96 5.05 (0.13) 
12 2.57 4.44 1.54 
13 2.64 1.62 3.47 
14 2.64 1.01 3.85 
15-19 16.08 (4.08) 4.65 24.13 
20-24 14.42 5.25 21.18 
25-29 11.02 (4.08) 7.47 13.61 (50.00) 
30-34 7.70 (2.04) 5.45 9.50 
35-39 6.42 (6.12) 6.26 6.55 
40-44 7.32 (12.24) 8.08 6.55 
45-49 5.13 (8.16) 7.47 3.47 
50-54 3.77 (4.08) 5.66 2.44 (50.00) 
55-59 3.25 (8.16) 5.25 1.67 
60-64 2.19 (8.16) 3.43 1.03 
65 yrnás 2.87 22.45 4.04 0.90 
Total 100.00 J{)O.OO 100.00 100.00 100.00 
FUI!1Ile: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 4B 
Población de 6 años y más según grupo de edad, 
instrucción y grados de escolaridad 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Población Sin Algún grado Con No 
de edad de 6 años instrucción de enseñanza instrucción especificado 
(años) y más primaria postprimaria 
6 100.00 39.13 60.87 
7 100.00 (3.33) 96.67 
8 100.00 100.00 
9 100.00 100.00 
10 100.00 100.00 
11 100.00 96.15 (3.85) 
12 100.00 64.71 35.29 
13 100.00 22.86 77.14 
14 100.00 14.29 85.71 
15-19 100.00 (0.94) 10.80 88.26 
20-24 100.00 13.61 86.39 
25-29 100.00 (1.37) 25.34 72.60 ( .69) 
30-34 100.00 (0.98) 26.47 72.55 
35-39 100.00 (3.53) 36.47 60.00 
40-44 100.00 6.19 41.24 52.58 
45-49 100.00 (5 .88) 54.41 39.71 
50-54 100.00 (4.00) 56.00 38.00 (2.00) 
55-59 100.00 (9.30) 60.47 30.23 
60-64 100.00 (13.79) 58.62 27.59 
65 Y más 100.00 28.95 52.63 18.42 
Total 100.00 3.70 37.36 58.79 0.15 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de 105 Hogares de AzcapotzaIco 1988 
No incluye huéspedes y sirvienles. 
Nota: Los parénlesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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CuadroSA 
Población de 10 años y más según nivel 
de instrucción media 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Población Sin 
de edad de enseñanza 
(años) 10 años media 
Total 100.00 100.00 
10-11 4.66 6.89 
12 2.78 2.71 
13 2.86 0.98 
14 2.86 0.62 
15 2.45 1.48 
16 3.35 2.58 
17 4.09 4.06 
18 4.33 3.44 
19 3.19 2.95 
20-24 15.62 15.01 
25-29 11.94 11.93 
30-34 8.34 8.12 
35-39 6.95 6.89 
0-44 7.93 8.36 
45-49 5.56 7.38 
50 13.08 16.61 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 























Población de 10 años y más según nivel 
de instrucción media 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupo Poblaci6n Sin . 
de edad de enseñanz~ 
(años) 10 años media 
Total 100.00 66.48 
10-11 100.00 98.25 
12 100.00 64.71 
13 100.00 22.86 
14 100.00 14.29 
15 100.00 40.00 
16 100.00 51.22 
17 100.00 66.00 
18 100.00 52.83 
19 100.00 61.54 
20-24 100.00 63.87 
25-29 100.00 66.44 
30-34 100.00 64.71 
35-39 100.00 65.88 
40-44 100.00 70.10 
45-49 100.00 88.24 
50 100.00 84.38 
Fuente: Encuesta ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 























Prestaciones de salud de la población por grupo de 
edad e institución que la otorga 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones de salud 
Grupo Sin No 
de edad Total IMSS ISSSTE Servicios Otros presta- especi-
(años) empresa ciones ficado 
0-4 9.12 8.88 8.11 23.21 (7.69) 8.46 
5-9 8.85 9.46 9.73 (5.36) 8.86 
10-14 10.80 10.32 13.51 (5.36) (7.69) 11.42 
15-19 14.29 12.32 11.35 10.71 28.21 17.52 
20-24 12.81 12.61 8.65 17.86 (10.26) 14.37 
25-29 9.79 11.17 5.41 12.50 (2.56) 9.65 20.00 
30-34 6.84 6.73 8.11 8.93 (7.69) 6.30 
35-39 5.70 5.30 9.19 (3.57) (10.26) 4.53 40.00 
40-44 6.51 6.73 7.57 (5.36) (2.56) 6.10 20.00 
45-49 4.56 4.58 6.49 (83.57) (7.69) 3.74 
50-54 3.35 3.15 2.70 (7.69) 3.74 20.00 
55-59 2.88 3.15 4.86 (1.79) (2.56) 1.97 
60-64 1.95 2.58 2.70 (1.79) (2.56) 0.79 
65 2.55 3.01 (1.62) (2.56) 2.56 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
NOla: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 6B 
Prestaciones de salud de la población por grupo 
de edad e institución que la otorga 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones de salud 
Grupo Sin No 
de edad Total IMSS ISSSTE Servicios Otros presta- especi-
(años) empresa ciones ficado 
0-4 100.00 45.59 11.03 9.56 (2.21) 31.62 
5-9 100.00 50.00 13.64 (2.27) 34.09 
10-14 100.00 44.72 15.53 (1.86) (1.86) 36.02 
15-19 100.00 40.38 9.86 2.82 5.16 41.78 
20-24 100.00 46.07 8.38 5.24 (2.09) 38.22 
25-29 100.00 53.42 6.85 4.79 (0.68) 33.56 (0.68) 
30-34 100.00 46.08 14.71 4.90 (2.94) 31.37 
35-39 100.00 43.53 20.00 (2.35) (4.71) 27.06 (2.35) 
40-44 100.00 48.45 14.43 (3.09) (1.03) 31.96 (1.03) 
45-49 100.00 47.06 17.65 (2.94) (4.41) 27.94 
50-54 100.00 44.00 10.00 (6.00) 38.00 (2.00) 
55-59 100.00 51.16 20.93 (2.33) (2.33) 23.26 
60-64 100.00 62.07 17.24 (3.45) (3.45) (13.79) 
65 100.00 55.26 (7.89) (2.63) 34.21 
Total 100.00 46.81 12.41 3.76 2.62 34.07 0.34 
FlUlme: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 





12 a 14 








55 a 59 
60a64 
65 y más 
Total 
Cuadro 7A 
Población de 12 años y más por grupo de edad 

















Fuen/e: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hog8/CS de Azcapotzalco 1988. 



















12 a 14 










65 y más 
Total 
Cuadro 7B 
Población de 12 años y más por grupo de edad 
y condici6n de actividad 
Delegaci6n Azcapotzalco 















Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 
No incluye hu6spedes y sirvientes. 



















12 a 14 










65 Y más 
Total 
Cuadro 8A 

















Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes ni sirvientes. 



















12 a 14 










65 Y más 
Total 
Cuadro 8B 

















FlU!nle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye buéspedes ni sirvientes. 






















(años) Total Hombres Mujeres 
12 a 14 15.68 27.70 9.86 
15 a 19 29.04 41.31 23.24 
20a24 15.06 13.62 15.96 
25 a29 8.07 3.76 10.09 
30a34 5.75 (1.41) 7.98 
35 a39 4.97 (0.47) 6.81 
40a44 4.97 (0.47) 7.04 
45 a49 2.64 (0.47) 3.76 
50a54 3.73 (1.41) 4.69 
55 a59 2.95 2.35 3.29 
60a64 2.17 2.82 1.88 
65 Y más 4.97 4.23 5.40 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuellle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 














(años) Total Hombres Mujeres 
12 a 14 100.00 58.42 41.58 
15 a 19 100.00 47.06 52.94 
20a24 100.00 29.90 70.10 
25 a29 100.00 15.69 84.31 
30a34 100.00 (8.11) 91.89 
35 a 39 100.00 (3.33) 96.67 
40a44 100.00 (3.23) 96.77 
45 a49 100.00 (5 .88) 94.12 
50a54 100.00 (13 .04) 86.96 
55 a59 100.00 26.32 73.68 
60a64 100.00 42.86 57.14 
65 Y más 100.00 28.13 71.88 
Total 100.00 33.33 66.67 
Fuente: Encuesla Ingreso-Gaslo de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
No/a: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 



































Población ocupada por rama de actividad y sexo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Rama de actividad Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadera y silvicultura (0.57) (0.39) 
Industria extractiva 3.14 3.01 
Industria manufacturera 37.43 27.71 
Construcción 5.71 3.88 
Electricidad 1.43 (0.60) 
Comercio 14.29 15.06 
Restaurantes y hoteles (0.86) (1.20) 
Transportes y comunicaciones 7.71 3.01 
Servicios profesionales 10.00 24.10 
Otros servicios 18.86 25.30 
Total 100.00 100.00 
Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro lOB 
Población ocupada por rama de actividad y sexo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Rama de actividad Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadera y silvicultura (100.00) 
Industria extractiva 68.75 31.25 
Industria manufacturera 74.01 25.99 
Construcción 100.00 
Electricidad 83.33 (16.67) 
Comercio 66.67 33.33 
Restaurantes y hoteles (60.00) (40.00) 
Transportes y comunicaciones 84.38 15.63 
Servicios profesionales 46.67 53.33 
Otros servlcios 61.11 38.89 
Gobierno 
Total 67.83 32.17 
, I 
Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes . 



































Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar 
Trabajador sin remuneración 
Trabajador doméstico 
Total 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 

























Obrero no agrícola 
Empleado 
Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar 











Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotza1co 1988. 

























Condiciones laborales de la poblaci6n asalariada por sexo 
Delegaci6n Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones Hombres Mujeres Total Compensaciones Hombres Mujeres Total 
de salud monetarias 
IMSS 59.43 56.83 58.57 Aguinaldo 15.30 10.79 13.81 
ISSSTE 14.59 28.78 19.29 Reparto de utilidades 2.85 7.91 4.52 
Serv. médicos Fondo de ahorro (0.36) (0.24) 
de la empresa 2.85 (1.44) 2.38 Otros 6.41 5.04 5.95 
Otros 2.85 7.19 4.29 No recibe 16.73 7.91 13.81 
No recibe (78.65) (74.10) 77.14 
Total 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Hombres Mujeres Total Prestaciones Hombres Mujeres Total 
de vivienda esparcimiento 
INFONAVIT 63.35 55.40 60.71 Vacaciones y 
FOVISSSTE 7.12 6.47 6.90 séptimo día 74.38 64.03 70.95 
Otorgada por Prima vacacional 5.69 7.19 6.19 
empresa 3.91 3.60 3.81 Otros 18.86 26.62 21.43 
Otros (0.71) (0.48) No recibe 1.07 2.16 1.43 
No recibe 24.91 34.53 28.10 
Total 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Hombres Mujeres Total 
alimentaci6n 
Despensa 16.01 16.55 16.19 
Comedor 5.34 5.76 5.48 
Otros 10.68 11.51 10.95 
No recibe 67.97 66.19 67.38 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta lngreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican un frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 12B 
Condiciones laborales de la población asalariada por sexo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones Hombres Mujeres Total Compensaciones Hombres Mujeres Total 
de salud monetarias 
IMSS 67.89 32.11 100.00 Aguinaldo 74.14 25.86 100.00 
'ISSSTE 50.62 49.38 100.00 Reparto de utilidades 42.11 57.89 100.00 
Serv. médicos Fondo de ahorro (100.00) 100.00 
de la empresa 80.00 (20.00) 100.00 Otros 44.44 55.56 100.00 
Otros 72.00 28.00 100.00 No recibe 68.21 31.79 100.00 
No recibe 81.03 18.97 100.00 
Total 66.90 33.10 100.00 Total 66.90 33.10 100.00 
Prestaciones Hombres Mujeres Total Prestaciones Hombres Mujeres Total 
de vivienda esparCimiento 
INFONAVIT 69.80 30.20 100.00 Vacaciones y 
FOVISSSTE 68.97 31.03 100.00 séptimo día 70.13 29.87 100.00 
Otorgada por Prima vacacional 61.54 38.46 100.00 
empresa 68.75 31.25 100.00 Otros 58.89 41.11 100.00 
Otros (100.00) 100.00 No recibe (50.00) (50.00) 100.00 
No recibe 59.32 40.68 100.00 
Total 66.90 33.10 100.00 Total 66.90 33.10 100.00 
Prestaciones Hombres Mujeres Total 
alimenticias 
Despensa 66.18 33 .82 100.00 
Comedor 65.22 34.78 100.00 
Otros 65.22 34.78 100.00 
No recibe 67.49 32.51 100.00 
Total 66.90 33.10 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotza1co 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican un frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 13A 
Condiciones laborales de la población asalariada 
por posición en el trabajo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Compensaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de salud agrícola pleado dmnéstico monetarias agrícola pleado doméstico 
IMSS 70.63 55.27 27.78 58.57 Aguinaldo 61.90 64.36 60.71 
ISSSTE 5.56 22.18 16.19 Reparto de 7.14 7.27 6.90 
Servo médicos Utilidades 
de la empresa 1.59 2.91 2.38 Fondo de ahorro (2.38) 4.73 3.81 
Otros 4.76 6.91 5.95 Otros (0.79) (0.36) (0.48) 
No recibe 17.46 12.73 72.22 16.90 No recibe 27.78 23.27 100.00 28.10 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de vivienda agrícola pleado doméstico esparcimiento agrícola pleado doméstico 
INFONAVIT 16.67 13.45 13.81 Vacaciones y 
FOVISSSTE 6.91 (4.52) séptimo día 63.49 60.36 58.57 
Otorgada por Prima vacacional 5.56 16.36 12.38 
empresa (0.79) 0.24 Otros 8.73 4.36 (16.67) 6.19 
Otros (1.59) 5.82 4.29 No recibe 22.22 18.91 83.33 22.86 
No recibe 80.95 73 .82 100.00 77.14 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
alimentación agrícola pleado doméstico 
Despensa 16.67 17.09 16.19 
Comedor 5.56 5.82 5.48 
Otros 15.08 8.73 (16.67) 10.95 
No recibe 62.70 68.36 83.33 67.38 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
No/a: Los paréntesis indican un frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 13B 
Condiciones laborales de la población 
asalariada por posición en el trabajo 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Prestaciones Obrero no Em- . Trabajador Total Compensaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de salud agrícola pleado doméstico monetarias agrícola pleado doméstico 
IMSS 36.18 61.79 2.03 100.00 Aguinaldo 30.59 69.41 100.00 
ISSSTE 10.29 89.71 100.00 Reparto de 
Servo médicos utilidades 31.03 68.97 100.00 
de la empresa 20.00 80.00 100.DO Fondo de ahorro (18.75) 81.25 100.00 
Otros 24.00 76.00 100.DO Otros (50.00) (50.00) 100.00 
No recibe 31.43 50.00 18.57 100.00 
No recibe 29.91 54.70 15.38 100.00 
Total 30.07 65.63 4.30 100.00 Total 30.07 65.63 4.30 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de vivienda agrícola p leado doméstico esparcimiento agrícola pleado doméstico 
INFONAVIT 36.21 63.79 100.00 Vacaciones y 
FOVISSSTE 100.00 100.00 séptimo día 32.52 67.48 100.DO 
Otorgada por Prima vacacional 13.46 86.54 100.DO 
empresa 100.00 O.DO 100.00 Otros 42.31 46.15 (11.54) 100.00 
Otros 11.1 1 88.89 100.00 No recibe 29.47 54.74 15.79 100.00 
No recibe 31.58 62.85 5.57 100.00 
Total 30.07 65.63 4.30 100.00 Total 30.07 65.63 4.30 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
alimentación agrícola picado doméstico 
Despensa 30.88 69.12 100.00 
Comedor 30.43 69.57 100.00 
Otros 41.30 52.17 (6.52) 100.00 
No recibe 28.01 66.67 5.32 100.00 
Total 30.07 65.63 4.30 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes . 
Nota: Los paréntesis indican un frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 14A 
Población ocupada por rama de actividad y número 
de horas trabajadas semanalmente 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentaj es) 
Número de horas trabajadas 
Rama de actividad Total 1-19 0-34 
1. Agricultura, ganadería y silvicultura 0.39 
II. Industria extractiva 3.10 
III. Industria manufactura 34.30 (18.88) 16.67 
IV. Construcción 3.88 (6.67) 
V. Electricidad 1.16 
VI. Comercio 14.53 22.73 15.00 
VII. Restaurantes y hoteles 0.97 (1.67) (0.87) 
VIII. Transportes y comunicaciones 6.20 10.00 4.91 
IX. Servicios profesionales 14.53 (13.64) 25.00 
X. Otros servicios 20.93 45.45 25.00 
XI. Gobierno 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso·Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro 14B 
Población ocupada por rama de actividad y número 














Número de horas trabajadas 
Rama de actividad Total 1-19 0-34 35-48 
1. Agricultura, ganadería y silvicultura 100.00 
II. Industria extractiva 100.00 87.50 
III. Industria manufactura 100.00 (2.26) 5.65 77.97 
IV. Construcción 100.00 (20.00) 60.00 
V. Electricidad 100.00 100.00 
VI. Comercio 100.00 6.67 12.00 60.00 
VII. Restaurantes y hoteles 100.00 (20.00) (60.00) 
Vill. Transportes y comunicaciones 100.00 18.75 53.13 
IX. Servicios profesionales 100.00 (4.00) 20.00 65.33 
X. Otros servkios 100.00 9.26 13.89 57.41 
XI. Gobierno 
Total 100.00 4.26 11.63 67.05 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 























Indicadores Sobre Vivienda y 
Equipamiento del Hogar 
Delegación Azcapotzalco 
Capítulo 11 
Indicadores sobre vivienda y equipamiento del hogar 
Delegación Azcapotzalco 
Vivienda Pág. 
15 Características generales de la vi-
vienda. 45 
16 Características generales de equipa-
miento del hogar. 46 
l7A Viviendas según su tamaño y número 
de ocupantes. 47 
17B Viviendas según su tamaño y número 
de ocupantes. 47 
18A Viviendas según disponibilidad de 
energía eléctrica, agua entubada y 
drenaje. 48 
18B Viviendas según disponibilidad de 
energía eléctrica, agua entubada y 
drenaje. 48 
19A Ocupantes según disponibilidad de 
energía eléctrica, agua entubada y 
drenaje. 49 
19B Ocupantes según disponibilidad de 
energía eléctrica, agua entubada y 
drenaje. 49 
20A Viviendas según material predomi-
nante en techos y paredes. 50 
20B Viviendas según material predomi-
nante en techos y paredes. 50 
21A Ocupantes según material predomi-
nante en techos y paredes. 51 
21B Ocupantes según material predomi-
nante en techos y paredes. 51 
22A Viviendas según material predomi-
nante en pisos, techos y paredes. 52 
22B Viviendas según material predomi-
nante en pisos, techos y paredes. 52 
23A Ocupantes según material predomi-
nante en pisos, techos y paredes. 53 
23B Ocupantes según material predomi-




Características generales de la vivienda 
Delegaci6n Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Tipo de vivienda Viviendas 




Propiedad de la vivienda Viviendas 
Propia y totalmente pagada 49.69 
Propia y la está pagando 6.44 
Rentada 35.58 




Cuenta con cuarto exclusivo 









Fuenle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolUico 1988. 
No incluye hogares adicionales. 























Características generales de equipamiento del hogar 
Delegacion Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Número de unidades tiene 
Vehículos No tiene 
Subtotal 1 2 3ymás Subtotal Total 
Automóvil 64.11 30.37 4.91 (0.61) 35.89 100.00 
Camioneta 94.79 4.60 (0.31) (0.31) 5.21 100.00 
Motocicleta 98.77 1.23 1.23 100.00 
Bicicleta 76.99 14.11 7.36 1.53 23.01 100.00 
Otros vehículos 99.69 0.31 0.31 100.00 
Número de unidades tiene 
Aparatos No tiene 
electrodomésticos Subtotal 1 2 3ymás Subtotal Total 
Radio 29.75 56.75 7.06 6.44 70.25 100.00 
Tocadiscos 57.98 38.34 6.75 42.02 100.00 
Consolas o modulares 47.55 50.31 2.15 52.45 100.00 
Grabadoras 48.47 44.79 5.52 (1.23) 51.53 100.00 
T.V. blanco y negro 29.14 62.88 6.44 1.53 70.86 100.00 
T.V. a color 54.60 40.49 3.99 (0.92) 45.40 100.00 
Videocassetera 78.83 19.63 1.53 21.17 100.00 
Ventilador 83.74 15.34 (0.31) (0.61) 16.26 100.00 
Aire acondicionado 97.24 2.76 2.76 100.00 
Máquina de coser 54.29 43.25 2.15 (0.31) 45.71 100.00 
Estufa de gas 5.21 93.87 (0.61) (0.31) 94.79 100.00 
Estufa de otro combustible 96.01 3.99 3.99 100.00 
Refrigerador 20.55 78.22 (1.23) 79.45 100.00 
Licuadora 6.44 86.50 5.83 (1.23) 93.56 100.00 
Filtro de agua 82.21 17.18 (1.61) 17.79 100.00 
Bomba de agua 80.98 19.02 19.02 100.00 
Plancha 3.37 87.42 7.67 1.53 96.63 100.00 
Molino de mano 92.94 6.75 (0.31) 7.06 100.00 
Lavadora 35.67 62.88 (1.23) 64.33 100.00 
Aspiradora 80.98 18.71 (0.31) 19.02 100.00 
Calentador de gas 40.80 57.67 (1.23) 59.20 100.00 
Calentador de otro combustible 87.12 12.88 12.88 100.00 
Horno de microondas 97.24 2.76 2.76 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
Incluye hogares adicionales. 















Viviendas según su tamaño y número de ocupantes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Cuartos por vivienda 
Total 
viviendas 1 2 3 4 
2.76 (3.92) (3.53) (2.50) (3.64) 
8.90 13.73 7.06 6.25 10.91 
15.34 19.61 12.94 17.50 12.73 
27.91 25.49 35.29 27.50 23.64 
17.79 15.69 18.82 17.50 21.82 
11.66 11.76 9.41 7.50 16.36 
8.90 (5.88) 7.06 13.75 (1.82) 
6.75 (3.92) 5.88 7.50 9.09 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuenle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
Incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro 17B 
Viviendas según su tamaño y número de ocupantes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Cuartos por vivienda 
Número 
ocupantes Total 
(años) viviendas 1 2 3 4 
1 100.00 (22.22) (33.33) (22.22) (22.22) 
2 11JO.00 24.14 20.69 17.24 20.69 
3 100.00 20.00 22.00 28.00 14.00 
4 100.00 14.29 32.97 24.18 14.29 
5 100.00 13.79 27.59 24.14 20.69 
6 100.00 15.79 21.05 15.79 23.68 
7 100.00 (10.34) 20.69 37.93 (3.45) 
8ymás 100.00 (15 .64) 26.07 24.54 16.87 
Total 100.00 15.64 26.07 24.54 16.87 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
Incluye hogares adicionales. 





















Viviendas según disponibilidad de energía eléctrica 
agua entubada y drenaje 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua Total de 
viviendas 
Agua entubada dentro de la vivienda 83.44 
No en la vivienda pero si en el edificio 15.31 
Agua por acarreo (1.25) 
Total de viviendas 100.()() 
Disponen de energ(a eléctrica Total de 
viviendas 
Agua entubada dentro de la vivienda 83.44 
No en la vivienda pero si en el edificio 15.31 
Agua por acarreo (1.25) 
Total de viviendas 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 
No incluye hogares adicionales. 












Viviendas según disponibilidad de energía eléctrica 
agua entubada y drenaje 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 
Total de viviendas 
Disponen de energ(a eléctrica 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 













Fuente: Encuesta Ingxeso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 
. No incluye hogares adicionales. 





































Ocupantes según disponibilidad de energía eléctrica 
agua entubada y drenaje 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 
Total de ocupantes 
Disponen de energía eléctrica 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 













Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 












Ocupantes según disponibilidad de energía eléctrica 
agua entubada y drenaje 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 
Total de ocupantes 
Disponen de energía eléctrica 
Agua entubada dentro de la vivienda 
No en la vivienda pero si en el edificio 
Agua por acarreo 













Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 







































Viviendas según material predominante en techos y paredes 
Delegaci6n Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter(a 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina (0.63) (1.85) (2.94) 
Tabique,tabicón, block 82.19 87.04 55.88 84.40 
Mampostería o cemento 15.94 (7.41) 38.24 15.60 
Otros materiales (1.25) (3.70) (2.94) 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro20B 
Viviendas según material predominante en techos y paredes 
Delegaci6n Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposterla 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina 100.00 (50.00) (50.00) 
Tabique,tabicón, block 100.00 17.87 7.22 69.96 
Mampostería o cemento 100.00 (7.84) 25.49 66.67 
Otros materiales 100.00 50.00 25.00 
Total de viviendas 100.00 (16.88) (10.63) 68.13 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolZalco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 













Ocupantes según material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina 0.61 (3.10) 0.65 
Tabique, tabicón, block 79.92 85.66 58.17 80.65 
Mampostería o cemento 18.40 8.53 37.91 18.96 
Otros materiales 1.08 2.71 (3.27) 0.39 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolLalco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
No/a: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro21B 
Ocupantes según material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina 100.00 88.89 (11.11) 
Tabique, tabicón, block 100.00 18.63 7.50 69.22 
Mampostería o cemento 100.00 8.06 21.25 70.70 
Otros materiales 100.00 43 .75 31.25 (25.00) 
Total de viviendas 100.00 17.39 10.31 68.60 
FuenJe: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de AzcapolLalco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 











Viviendas con piso de mampostería o cemento- según 
material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina (0.83) (6.25) 
Tabique, tabicón, block 80.00 88.89 75 .00 71.15 
Mampostería o cemento 16.67 6.67 (12.75) 28.85 
Otros materiales (2.50) (4.44) (6.25) 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
- Otros materiales en piso no son significativos. 
Cuadro 22B 
Viviendas con piso de mampostería o cemento· según 
material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposterfa 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina (100.00) (100.00) 
Tabique, tabicón, block 100.00 41.67 12.50 38.54 
Mampostería o cemento 100.00 (15.00) (10.00) 75.00 
Otros materiales (100.00) (66.67) (33.33) 
Total de viviendas 100.00 37.50 13.33 43.33 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto ele los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 











Ocupantes de vivienda con piso de mampostería o cemento' según 
material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter{a 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina (0.18) (1.54) 
Tabique, tabicón, block 77.52 88.63 87.69 62.95 
Mampostería o cemento 21.04 8.06 (3.08) 37.05 
Otros materiales 1.26 3.32 7.69 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
• Otros materiales' en piso no son significativos. 
Cuadro 23B 
Ocupantes de vivienda con piso de mampostería o cemento' según 
material predominante en techos y paredes 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter{a 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina (100.00) (100.00) 
Tabique, tabicón, block 100.00 43.39 13.23 36.66 
Mampostería o cemento 100.00 14.53 (1.71) 79.49 
Otros materiales 100.00 28 .57 71.43 
Total de viviendas 100.00 37.95 11.69 45.14 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco . 












Indicadores Sobre Ingreso 
Delegación Azcapotzalco 
Capítulo III 
Indicadores sobre ingresos 
Delegación Azcapotzalco 
Gráfica Pág. 
rio semestral de los hogares por 
fuentes de ingreso y deciles de ho-
Curva de Lorenz de ingresos co- gares. 
rrientes monetarios semestrales. 59 30A Hogares según deciles de ingreso 
corriente monetario semestral y nú-
mero de perceptores de ingresos 
por hogar. 
Cuadros 30B Hogares según deciles de ingreso 
corriente monetario semestral y nú-
mero de perceptores de ingresos 
por hogar. 24A Estructura de la distribución del in- 31 Ingreso promedio corriente mone-greso corriente monetario semes-
60 tario de los hogares por deciles de tral por deciles de hogares. ingreso y número de perceptores de 25A Estructura de la distribución del in- ingresos por hogar. greso corriente monetario semes- 32A Hogares según grupo de edad del tral per cápita por deciles de hoga-
60 jefe del hogar y deciles de hogares res. 
según su ingreso corriente moneta-26A Estructura de la distribución del in-
rio semestral. greso corriente monetario semes- 32B Hogares según grupo de edad del tral de los hogares según fuentes jefe del hogar y deciles de hogares del ingreso y múltiplos del salario 
61 según su ingreso corriente moneta-mínimo. 
rio semestral. 27A Estructura de la distribución del in- 33 Ingreso promedio corriente mone-greso per cápita corriente moneta- tario semestral de los hogares se-
rio semestral de los hogares según gún grupo de edad del jefe y deciles fuentes del ingreso y múltiplos del de hogares. 
salario mínimo. 62 34 Ingreso promedio corriente mone-28A Estructura del ingreso corriente tario semestral de los hogares por 
monetario semestral de los hogares deciles y nivel de instrucción del 
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Fuente: EIGH-Azcapotzalco, 1988. 
59 
Cuadro 24A 
Distribución del ingreso corriente 




hogares Total Acumulado 
I 1.83 1.83 
11 3.54 5.37 
III 4.50 9.87 
IV 5.49 15.36 
V 6.79 22.15 
VI 8.97 31.12 
VII 10.06 41.18 
VIII 12.57 53.75 
IX 16.91 70.67 
X 29.33 100.00 
Total 100.00 100.00 
Coeficiente de GINI 0.40974 















Distribución del ingreso corriente 
monetario semestral per cápita* 



























Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco 1988. 
* Distribución de los deciles de bogar según ingreso per cápita (ingreso 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hogares según deciles de ingreso corriente monetario 
semestral y número de perceptores de ingresos por hogar 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Número de perceptores 
de hogares Con 1 Con 2 Con 3 o más 
Total 100.00 100.00 
1 14.72 4.85 
II 17.79 4.85 
m 14.11 10.68 
IV 13.50 7.77 
V 11.66 10.68 
VI 7.36 14.56 
VII 9.20 6.80 
vm (1.84) 15.53 
IX 4.29 10.68 
X 5.52 13.59 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 















Hogares según deciles de ingreso corriente monetario 
semestral y número de perceptores de ingresos por hogar 
Delegacion Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Número Número de perceptores 
de hogares Con 1 Con 2 
100.00 50.00 31.60 
100.00 68.57 14.29 
100.00 85.29 14.71 
100.00 67.65 32.35 
100.00 70.97 25.81 
100.00 59.38 34.38 
100.00 37.50 46.88 
100.00 (46.88) 21.88 
100.00 (9.38) 50.00 
100.00 21.88 34.38 
loo~oo 28.13 43.75 
Fuente: Encuesta Ingreso·Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 



























Ingreso promedio corriente monetario semestral de los hogares 
por deciles de ingreso y número de perceptores de ingresos por hogar 
Delegación Azcapotzalco 
(Pesos de 1988) 
(absolutos) 
Número de perceptores 
de hogares Total Con 1 Con 2 Con 3 o más 
Total 4,974,746 3,646,318 5,717,373 
I 1,023,129 964,885 1,302,700 
n 1,690,585 1,537,182 1,843,086 
ID 2,146,118 2,130,043 2,179,727 
IV 2,871,814 2,859,000 2,892,530 
V 3,440,729 3,432,059 3,493,818 
VI 4,544,245 5,067,104 4,260,439 
vn 5,100,144 5,146,800 5,060,515 
VID 6,370,481 5,937,333 6,397,900 
IX 8,571,846 8,558,143 8,898,273 
X 14,867,003 14,865,556 13,167,679 















Hogares según grupo de edad del jefe del hogar y deciles de hogares 
según su ingreso corriente monetario semestral 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes) 
Grupos de edades 
Hasta 24 29a39 40a54 
100.00 100.00 100.00 
(20.00) 6.98 8.85 
(20.00) 13.95 6.19 
(5.00) 14.73 7.08 
(10.00) 12.40 8.85 
(10.00) 12.40 7.96 
(20.00) 7.75 13.27 
(10.00) 8.53 9.73 
(0.00) 6.20 14.16 
(0.00) 10.08 11.50 
(5.00) 6.98 12.39 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Azcapotzalco. 




































Hogares según grupo de edad del jefe del hogar y deciles de hogares 
según su ingreso corriente monetario semestral 
Delegación Azcapotzalco 
(porcentajes ) 
Grupos de edndes 
TotaL Hasta 24 29a39 40a54 
100.00 6.13 39.57 34.66 
100.00 (11.43) 25.71 28.57 
100.00 (11.76) 52.94 20.59 
100.00 (2.94) 55.88 23.53 
100.00 (6.45) 51.61 32.26 
100.00 (6.25) 50.00 28.l3 
100.00 (12.50) 31.25 46.88 
100.00 (6.25) 34.38 34.38 
100.00 (0.00) 25.00 50.00 
100.00 (0.00) 40.63 40.63 
100.00 (3.l3) 28.l3 43.75 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gaslo de los Hogares de Azcapotzalco. 















Ingreso promedio corriente monetario semestral de los hogares según 
grupo de edad del jefe y deciles de hogares 
Delegación Azcapotzalco 
(pesos de 1988) 
(absolutos) 
Grupos de edndes 
TotaL Hasta 24 29a39 40a54 
4,974,746 3,491,339 4,363,275 5,765,433 
847,736 1 ,3l3 ,500 1,226,027 464,000 
1,690,585 1,914,l31 1,535,250 1,539,514 
2,146,118 2,050,000 2,209,632 1,967,500 
2,871,814 2,950,000 2,794,375 2,956,400 
3,440,729 3,455,000 3,499,525 3,391,858 
4,544,245 4,156,500 4,252,900 4,917,306 
5,100,144 5,151,000 5,267,636 4,986,455 
6,370,481 6,423,250 6,374,188 
8,571,846 8,643,791 8,658,960 
14,867,003 11,300,000 l3,031,111 15,505,893 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ingreso promedio corriente monetario semestral 
de los hogares por deciles y tipo de hogar 
Delegación Azcapotzalco 
(pesos de 1988) 
(absolutos) 
Deciles Tipo de hogar 
de hogares Total Nuclear Ampliado Compuesto Unipersonal Corresidentes 
Total 4,974,746 4,903,429 5,608,329 8,151,025 2,464,750 2,870,000 
1 847,736 933,027 725,200 384,100 469,500 1,390,000 
II 1,690,585 1,694,970 1,730,261 1,440,000 
m 2,146,118 2,141,188 2,050,000 2,400,000 
IV 2,871,814 2,860,138 3,082,238 3,000,000 
V 3,440,729 3,456,547 3,353,333 3,260,000 
VI 4,544,245 4,648,770 4,141,099 4,350,000 
VII 5.100,144 5,089,374 5,127,667 
vm 6,370,481 6,411 ,320 6,224,629 
IX 8,571,846 8,652,682 8,181,417 8,220,000 10,740,000 
X 14,867,003 14,731 ,633 14,247,500 21,000,000 
Número 
de hogares 
(%) 100.00 80.98 14.72 1.23 2.45 




Indicadores Sobre Gasto 
de los Hogares 
Delegación Azcapotzalco 
Capítulo IV 
Indicadores sobre gastos del hogar 
Delegación Azcapotzalco 
Cuadros Pág. 
36A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral por deciles de hoga-
res. 75 
37A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral en múltiplos del sala-
rionúnimo. 77 
38A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral por número de depen-
dientes. 79 
39A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el grupo de 
edad del jefe del hogar. 81 
40A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el nivel de edu-
cación del jefe del hogar. 83 
41A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el número de 
perceptores de ingreso en el hogar. 85 
42A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el tamaño del 
hogar. 87 
43A Estructura del gasto corriente mone-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y de Ocupación 
Delegación Xochimilco 
Capítulo I 
Indicadores sociodemográficos y de ocupación 
Delegación Xochimilco 
Sociodemográficos Pág. Ocupación 
1 Características generales de la po- 7A Población de 12 años y más por 
blación. 95 grupos de edad y condición de ac-
2A Estructura de edades según sexo. 96 tividad. 
2B Estructura de edades según sexo. 97 7B Población de 12 años y más por 
3A Población de 15 años y más según grupos de edad y condición de ac-
condición de alfabetismo y sexo. 98 tividad. 
3B Población de 15 años y más según 8A Población económicamente activa 
condición de alfabetismo y sexo. 98 por edad y sexo. 
4A Población de 6 años y más según 8B Población económicamente activa 
grupos de edad, instrucción y grado por edad y sexo. 
de escolaridad. 99 9A Población económicamente inacti-
4B Población de 6 años y más según va por edad y sexo. 
grupos de edad, instrucción y grado 9B Población económicamente inacti-
de escolaridad. 100 va por edad y sexo. 
5A Población de 10 años y más según lOA Población ocupada por rama de ac-
nivel de instrucción media y media tividad y sexo. 
superior. 101 IOB Población ocupada por rama de ac-
5B Población de 10 años y más según tividad y sexo. 
nivel de instrucción media y media llA Población ocupada por posición en 
superior. 102 el trabajo y sexo. 
6A Prestaciones de salud de la pobla- llB Población ocupada por posición en 
ción por grupos de edad e institu- el trabajo y sexo. 
ción que la otorga. 103 12A Estructura de las condiciones labo-
6B Prestaciones de salud de la pobla- rales de la población asalariada por 
ción por grupos de edad e institu- sexo. 
ción que la otorga. 104 12B Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
sexo. 
13A Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
posición en el trabajo. 
13B Estructura de las condiciones labo-
rales de la población asalariada por 
posición en el trabajo. 
14A Población ocupada por rama de ac-
tividad y número de horas trabaja-
das semanales. 
14B Población ocupada por rama de ac-






















Características generales de la población 
Delegación Xochimilco 
Total de hogares encuestados 
Total de personas residentes encuestados 
(incluye huéspedes y sirvientes) 
Total de miembros del hogar encuestados 
Tamaño promedio del hogar 
Personas menores de 12 años por hogar 
Personas mayores de 12 años por hogar 
Personas económicamente activas por hogar 
Personas económicamente inactivas por hogar 
Personas ocupadas por hogar 
Número de perceptores por hogar 
Promedio de hombres por hogar 
Promedio de mujeres por hogar 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 



























Estructura de edades según sexo 
Delegacion Xochimilco 
( porcentajes ) 
Grupo 
de edad 
(años) Total Hombres Mujeres 
0-4 7.88 7.51 8.24 
5-9 9.89 9.49 10.28 
10-14 12.55 12.47 12.63 
15-19 15.05 15.45 14.67 
20-24 12.01 13.47 10.60 
25-29 7.77 8.06 7.49 
30-34 5.60 5.30 5.89 
35-39 6.25 6.18 6.32 
40-44 6.52 5.08 7.92 
45-49 5.05 5.08 5.03 
50-54 3.97 4.86 3.10 
55-59 2.66 2.32 3.00 
60-64 1.47 1.66 1.28 
65 y más 3.32 3.09 3.53 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xocbimilco 1988. 
























































Fuente: Encuesta regreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 























de edad Alfabetas Analfabetas 
(años) Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total 
15 a 19 21.91 22.04 21.76 10.00 (8.33) (10.53) 21.44 
20a24 17.67 19.33 15.95 (6.00) (8.33) (5.26) 17.21 
25 a29 11.64 11.66 11.63 (0.00) (0.00) (0.00) 11.19 
30a 34 8.31 7.51 9.14 (2.00) (8.33) (0.00) 8.06 
35 a 39 8.96 8.79 9.14 10.00 (8.33) (10.53) 9.00 
40 a44 9.45 7.35 11.63 (8.00) (0.00) (10.53) 9.39 
45 a49 7.41 7.19 7.64 (4.00) (8.33) (2.63) 7.28 
50a54 5.29 6.87 3.65 16.00 (8.33) 18.42 5.71 
55 a 59 3.50 3.35 3.65 12.00 (0.00) 15.79 3.83 
60a64 1.79 1.76 1.83 10.00 (33.33) (2.63) 2.11 
65 Y más 4.07 4.15 3.99 22.00 (16.67) 23.68 4.77 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso· Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro3B 




de edad Alfabetas Analfabetas 
(años) Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total 
15 a 19 98.18 50.36 47.81 1.82 (0.36) (1.46) 100.00 
20 a24 98.64 55.00 43.64 (1.36) (0.45) (0.91) 100.00 
25 a29 100.00 51.05 48.95 (0.00) (0.00) (0.00) 100.00 
30a34 99.03 45.63 53.40 (0.97) (0.97) (0.00) 100.00 
35 a39 95.65 47.83 47.83 4.35 (0.87) (3.48) 100.00 
40a44 96.67 38.33 58.33 (3 .33) (0.00) (3.33) 100.00 
45 a49 97.85 48.39 49.46 (2.15) (1.08) (1.08) 100.00 
50a54 89.04 58.90 30.14 10.96 (1.37) 9.59 100.00 
55 a 59 87.76 42.86 44.90 12.24 (0.00) 12.24 100.00 
60a64 81.48 40.74 40.74 18.52 (14.81) (3.70) 100.00 
65 Y más 81.97 42.62 39.34 18.03 (3.28) 14.75 100.00 
Total 96.09 48.98 47.10 3.91 0.94 2.97 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor a menor que cinco. 
98 
Cuadro4A 
Población de seis años y más según nivel de instrucción y grados de escolaridad 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo Población Con algun grado Con 
de edad de 6 años Sin de enseñanza instrucción No 
(años) y más instrucción primaria postprimaria especificado 
6 2.16 27.71 1.80 (16.67) 
7 2.28 (1.20) 5.55 
8 2.52 (1.20) 6.15 
9 2.40 (1.20) 5.85 
10 2.34 5.85 
11 3.00 7.05 (0.33) 
12 2.94 5.40 1.43 
13 2.70 2.70 2.97 
14 2.88 0.90 4.62 
15-19 16.46 (4.82) 4.35 26.51 
20-24 13.21 (3.61) 5.55 19.69 (16.67) 
25-29 8.59 3.45 13.20 
30-34 6.19 (1.20) 4.80 7.70 
35-39 6.91 (4.82) 7.20 6.93 
40-44 7.21 7.23 8.10 6.60 
45-49 5.59 6.02 7.95 3.41 (66.67) 
50-54 4.38 6.02 4.50 4.18 
55-59 2.94 8.43 5.10 0.88 
60-64 1.62 6.02 2.85 (0.33) 
65 y más 3.66 20.48 4.95 1.21 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 lOa 00 
FU/mU: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
99 
Cuadro4B 
Población de seis años y más según nivel 
de instrucción y grados de escolaridad 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo Población Con algún grado Con 
de edad de 6 años Sin de enseñanza instrucción No 
(años) y más instrucción primaria postprimaria especificado 
6 100.00 63.89 33.33 (2.78) 
7 100.00 (2.63) 97.37 
8 100.00 (2.38) 97.62 
9 100.00 (2.50) 97.50 
10 100.00 100.00 
11 100.00 94.00 (6.00) 
12 100.00 73.47 26.53 
13 100.00 40.00 60.00 
14 100.00 12.50 87.50 
15-19 100.00 (1.46) 10.58 87.96 
20-24 100.00 (1.36) 16.82 81.36 (0.46) 
25-29 100.00 16.08 83.92 
30-34 100.00 (0.97) 31.07 67.96 
35-39 100.00 (3.48) 41.74 54.78 
40-44 100.00 5.00 45.00 50.00 
45-49 100.00 5.38 56.99 33.33 (4.3) 
50-54 100.00 6.85 41.10 52.05 
55-59 100.00 14.29 69.39 16.33 
60-64 100.00 18.52 70.37 (11.11) 
65 Y más 100.00 27.87 54.10 18.03 
Total 100.00 4.98 40.06 54.59 0.37 
Fuente: Encuesta Ingreso-GaslO de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 























Población de 10 años y más según el 











































Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xocbimilco. 1988. 
No incluye huéspedes ni sirvientes. 























Población de 10 años y más según el 
nivel de instrucción media 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes ) 
Grupo Poblaci6n Sin Con 
de edad de JO años enseñanza enseñanza 
(años) y más media media 
Total 100.00 67.73 32.27 
10-11 100.00 96.63 (3.37) 
12 100.00 73.47 26.53 
13 100.00 40.00 60.00 
14 100.00 12.50 87.50 
15 100.00 11.32 88.68 
16 100.00 41.67 58.33 
17 100.00 53.45 46.55 
18 100.00 65.08 34.92 
19 100.00 65.38 34.62 
20-24 100.00 70.00 30.00 
25-29 100.00 61.54 38.46 
30-34 100.00 64.08 35.92 
35-39 100.00 73 .04 26.96 
40-44 100.00 74.17 25.83 
45-49 100.00 78.49 21.51 
50 100.00 90.48 9.52 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
No/a: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
102 
Cuadro6A 
Prestaciones de salud de la población por grupo de 
edad e institución que la otorga 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo Prestaciones de salud 
de edad Servicios Sin 
(años) Total IMSS ISSSTE empresa Otros Prestaciones 
0-4 7.90 7.56 6.17 (12.90) 9.47 
5-9 9.91 10.92 8.29 (4.35) (12.90) 10.55 
10-14 12.58 11.97 12.35 (8.70) (3.23) 13.67 
15-19 14.92 11.55 15.70 (13 .04) (9.68) 16.78 
20-24 11.98 12.82 10.05 (13.04) (9.68) 12.99 
25-29 7.79 7.77 8.47 21.74 (9.68) 6.77 
30-34 5.61 6.09 6.00 (13.04) (6.45) 4.74 
35-39 6.26 4.62 7.23 (8.70) (9.68) 6.36 
40-44 6.54 6.09 8.47 (4.35) (6.45) 5.41 
45-49 5.07 6.30 5.47 (8.70) (9.68) 3.65 
50-54 3.98 6.09 3.53 3.25 
55-59 2.67 2.31 2.65 3.11 
60-64 1.47 1.47 1.59 (6.45) 1.22 
65 3.32 4.41 4.06 (4.35) (3.23) 2.03 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 lOO.OO 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Bogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro6B 
Prestaciones de salud de la población por grupo de 
edad e institución que la otorga 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo Prestaciones de salud 
de edad Servicios Otros Sin 
(años) Total IMSS ISSSTE empresa Prestaciones 
0-4 100.00 24.83 24.14 (2.76) 48.28 
5-9 100.00 28.57 25.82 (0.55) (2.20) 42.86 
10-14 100.00 24.68 30.30 (0.87) (0.43) 43.72 
15-19 100.00 20.07 32.48 (1.09) (1.09) 45.26 
20-24 100.00 27.73 25.91 (1.36) (1.36) 43.64 
25-29 100.00 25.87 33.57 3.50 (2.10) 34.97 
30-34 100.00 28.16 33.01 (2.91) (1.94) 33.98 
35-39 100.00 19.13 35.65 (1.74) (2.61) 40.87 
40-44 100.00 24.17 40.00 (0.83) (1.67) 33.33 
45-49 100.00 32.26 33.33 (2.15) (3.23) 29.03 
50-54 100.00 39.73 27.40 32.88 
55-59 100.00 22.45 30.61 46.94 
60-64 100.00 25.93 33.33 (7.41) 33.33 
65 100.00 34.43 37.70 (1.64) (1.64) 24.59 
Total 100.00 25.93 30.88 1.25 1.69 40.25 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 





12 a 14 










65 Y más 
Total 
Cuadro7A 
Población de 12 años y más por grupo de 

















Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 



















12 a 14 










65 Y más 
Total 
Cuadro7B 
Población de 12 años y más por grupo de edad 

















Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 



















12 a 14 








55 a 59 
6Oa64 
65 y más 
Total 
Cuadro8A 
Población económicamente activa 































Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco. 1988. 


















12 a 14 








55 a 59 
60 a64 
65 Y más 
Total 
Cuadro8B 
Población económicamente activa 

















lOO. 00 68.81 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco. 1988. 
No incluye huéspedes ni sirvientes. 


















12 a 14 






























Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye bu&pedes ni sirvientes. 



















12 a 14 










65 y más 
Total 
Cuadro9B 
Población económicamente inactiva 

















Fuente: Encuesta Ingreso-Gaslo de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye buéspedes ni sirvientes. 
































actividad Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadería 
y silvicultura 2.44 2.,66 
Industria extractiva (0.98) (0.00) 
Industria manufacturera 17.56 10.64 
Construcción 6.34 (0.53) 
Electricidad (0.53) 
Comercio 12.68 19.15 
Restaurantes y hoteles 1.46 (1.60) 
Transportes y comunicaciones 7.07 (1.60) 
Servicios profesionales 8.54 6.38 
Otros servicios 13.66 13.83 
Gobierno 29.27 43.09 
Total 100.00 100.00 













Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro lOB 




actividad Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadería 
y silvicultura 66.67 33.33 
Industria extractiva (100.00) (0.00) 
Industria manufacturer!l 78.26 21.74 
Construcción 96.30 (3.70) 
Electricidad (100.00) 
Comercio 59.09 40.91 
Restaurantes y hoteles 66.67 (33.33) 
Transportes y comunicaciones 90.63 (9.38) 
Servicios profesionales 74.47 25.53 
Otros servicios 68.29 31.71 
Gobierno 59.70 40.30 
Total 68.56 31.44 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xocbimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 






































Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar 














Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes ni sirvientes. 



















Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar 














Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 































Condiciones laborales de la población asalariada por sexo 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Prestaciones Prestaciones y 
de salud Hombres Mujeres Total compensaciones Hombres Mujeres Total 
IMSS 31.61 17.48 27.15 Aguinaldo 69.03 69.93 69.32 
ISSSTE 38.39 49.65 41.94 Reparto de utilidades 2.90 2.80 2.87 
Serv. médicos Fondo de ahorro (0.32) (0.22) 
de la empresa 3.87 3.50 3.75 Otros (0.32) (0.22) 
Otros (0.65) (0.44) No recibe 27.42 27.27 27.37 
No tiene 25.48 29.37 26.71 
Total 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Prestaciones de 
de vivienda Hombres Mujeres Total esparcimiento Hombres Mujeres Total 
INFONAVIT 12.58 5.59 10.38 Vacaciones y 
FOVISSSTE 13.87 20.28 15.89 séptimo día 70.97 67.13 69.76 
Otorgada por Prima vacacional 2.26 (1.40) 1.99 
La empresa 2.26 (1.40) 1.99 Otros (0.97) (0.66) 
Otros (0.97) (1.40) 1.10 No recibe 25.81 31.47 27.59 
No recibe 70.32 71.33 70.64 
Total 100.00 100.00 10000 Total 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones 
de alimentaci6n Hombres Mujeres Total 
Despensa 16.13 14.69 15.67 
Comedor 6.45 6.29 6.40 
Otros 4.52 (2.80) 3.97 
No recibe 72.90 76.22 73.95 
Total 100.00 100.00 100.00 
FlUmte: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
113 
Cuadro 12B 
Condiciones laborales de la población asalariada por sexo 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Prestaciones Prestaciones y 
de salud Hombres Mujeres Total compensaciones Hombres Mujeres Total 
IMSS 79.67 20.33 100.00 Aguinaldo 68.15 31.85 100.00 
ISSSTE 62.63 37.37 100.00 Reparto de utilidades 69.23 (30.77) 100.00 
Servo médicos Fondo de ahorro (100.00) 100.00 
de la empresa 70.59 29.41 100.00 Otros (100.00) 100.00 
Otros (100.00) 100.00 No recibe 68.55 31.45 100.00 
No tiene 65.29 34.71 100.00 
Total 68.43 31.57 100.00 Total 68.43 31.57 100.00 
Prestaciones Prestaciones de 
de vivienda Hombres Mujeres Total esparcimiento Hombres Mujeres Total 
INFONAVIT 82.98 17.02 100.00 Vacaciones y 
FOVISSSTE 59.72 40.28 100.00 séptimo día 69.62 30.38 100.00 
Otorgada por Prima vacacional 7.,78 (22.22) 100.00 
la empresa 77.78 (22.22) 100.00 Otros (100.00) (0.00) 100.00 
Otros (60.00) (40.00) 100.00 No recibe 64.00 36.00 100.00 
No recibe 68.13 31.88 100.00 
Total 68.43 31.57 100.00 Total 68.43 31.57 100.00 
Prestaciones 
de alimentación Hombres Mujeres Total 
Despensa 70.42 29.58 100.00 
Comedor 68.97 31.03 100.00 
Otros 77.78 (22.22) 100.00 
No recibe 67.46 32.54 100.00 
Total 68.43 31.57 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimi1co 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes . 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro13A 
Condiciones laborales de la población asalariada por posición en el trabajo 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones y Obrero no Em- Trabajador Total 
de salud agrícola pleado doméstico compensaciones agrícola pleado doméstico 
IMSS 38.18 26.98 27.15 Aguinaldo 49.09 75.66 (11.11) 69.32 
ISSSTE 16.36 47.62 41.94 Reparto de utilidades (1.82) 3.17 2.87 
Servo médicos Fondo de ahorro (1.82) (0.22) 
de la empresa (1.82) 4.23 3.75 Otros (1.82) (0.22) 
Otros 0.53 (0.44) No recibe 45.45 21.16 88.89 27.37 
No tiene 43.64 20.63 100.00 26.71 
Total 100.,00 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones de Obrero no Em- Trabajador Total 
de vivienda agrlcola pleado doméstico esparcimiento agrlcola pleado doméstico 
INFONAVIT 7.27 11.38 10.38 Vacaciones y 
FOVISSSTE 5.45 18.25 15.89 séptimo día 52.73 75.93 69.76 
Otorgada por la Prima vacacional 2.38 1.99 
empresa (1.82) 2.12 1.99 Otros (1.82) (0.53) (0.66) 
Otros 1.32 1.10 No recibe 45 .45 21.16 100.00 27.59 
No recibe 85.45 66.93 100.00 70.64 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de alimentación agrícola pleado doméstico 
Despensa 12.73 16.93 15.67 
Comedor (3.64) 7.14 6.40 
Otros 9.09 3.44 3.97 
No recibe 74.55 72.49 100.00 73.95 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 13B 
Condiciones laborales de la población asalariada por posición en el trabajo 
Delegacion Xochimilco 
(porcentajes ) 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones y Obrero no Em- Trabajador Total 
de salud agrícola pleado doméstico compensaciones agricola pleado doméstico 
IMSS 17.07 82.93 100.00 Aguinaldo 8.60 91.08 (0.32) 100.00 
ISSSTE 4.74 94.74 100.00 Reparto de utilidades (7.69) 92.31 100.00 
Servo médicos Fondo de ahorro (100.00) 100.00 
de la empresa (5.88) 94.12 100.00 Otros (100.00) 100.00 
Otros 100.00 100.00 No recibe 20.16 64.52 6.45 100.00 
No tiene 19.83 64.46 7.44 100.00 
Total 12.14 83.44 1.99 100.00 Total 12.14 83.44 1.99 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total Prestaciones de Obrero no Em- Trabajador Total 
de vivienda agr(cola pleado doméstico esparcimiento agricola pleado doméstico 
INFONAVIT 8.51 91.49 100.00 Vacaciones y 
FOVISSSTE 4.17 95.83 100.00 séptimo día 9.18 90.82 100.00 
Otorgada por la Prima vacacional 100.00 100.00 
empresa (11.11) 88.89 100.00 Otros (33.33) (66.67) 100.00 
Otros 100.00 100.00 No recibe 20.00 64.00 7.20 100.00 
No recibe 14.69 79.06 2.81 100.00 
Total 12.14 83.44 1.99 100.00 Total 12.14 83.44 1.99 100.00 
Prestaciones Obrero no Em- Trabajador Total 
de alimentaci6n agr(cola pleado doméstico 
Despensa 9.86 90.14 100.00 
Comedor (6.90) 93.10 100.00 
Otros 27.78 72.22 100.00 
No recibe 12.24 81.79 2.69 100.00 
Total 12.14 83.44 1.99 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochiuúlco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro14A 
Población ocupada por rama de actividad y número 
de horas trabajadas semanalmente 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Número de horas trabajadas 
Rama de actividad Total 1-19 20-34 35-48 48 
l . Agricultura, ganadería y silvicultura 2.51 (0.71) 2.10 8.05 
IT. Industria extractiva 0.67 (0.00) (0.90) (1.15) 
IT. Industria manufacturera 15.38 (13.64) 9.22 18.56 16.09 
m. Construcción 4.52 (2.13) 4.79 6.90 
IV. Electricidad (0.17) (0.71) 
V . Comercio 14.72 31.82 11.35 11.38 27.59 
VI. Restaurantes y hoteles 1.51 (4.85) (0.71) 1.50 (2.30) 
VIT. Transportes y comunicaciones 5.35 7.09 4.79 6.90 
vm. Servicios profesionales 7.86 8.51 8.98 5.75 
IX. Otros servicios 13.71 40.91 19.86 10.78 9.20 
X. Gobierno 33.61 (4.55) 39.72 36.23 16.09 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta lngreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 











Población ocupada por rama de actividad y número 
de horas trabajadas semanalmente 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Número de horas trabajadas 
No 
Rama de actividad TotaL 1-19 20-34 35-48 48 especi-
ficada 
I. Agricultura, ganadería 
y silvicultura 100.00 (6.67) 46.67 46.67 
n. Industria extractiva 100.00 (0.00) (75.00) (25.00) 
n. Industria manufacturera 100.00 (3.26) 14.13 67.39 15.22 
III. Construcción 100.00 (11.11) 59.26 22.22 (7.41) 
IV. Electricidad 100.00 (100.00) 
V. Comercio 100.00 7.95 18.18 43.18 27.27 (3.41) 
VI. Restaurantes y hoteles 100.00 (11.11) (11.11) 55.56 (22.22) 
vn. Transportes y comunicaciones 100.00 31.25 50.00 18.75 
VIII. Servicios profesionales 100.00 25.53 63.83 10.64 
IX. Otros servicios 100.00 10.98 34.15 43.90 9.76 (1.22) 
X. Gobierno 100.00 (0.50) 27.86 60.20 6.97 4.48 
TotaL 100.00 3.68 23.58 55.85 14.55 2.51 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye huéspedes y sirvientes. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Capítulo II 
Indicadores Sobre Vivienda y 
Equipamiento del Hogar 
Delegación Xochimilco 
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Características generales de la vivienda 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Tipo de vivienda Viviendas 




Propiedad de la vivienda Viviendas 
Propia y totalmente pagada 65.85 
Propia y la está pagando 11.48 
Rentada 15.57 













Fuente: Encuesta lngreso-Gaslo de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
























Características generales de equipamiento del hogar 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Número de unidades 
Vehículos No tiene Tiene 
Subtotal 1 2 3ymás Subtotal Total 
Automóvil 63.32 29.08 5.16 2.45 36.68 100.00 
Camioneta 94.02 5.71 (0.27) 5.98 100.00 
Bicicleta 73.37 17.12 7.07 2.45 26.63 100.00 
Otros vehículos 99.18 (0.54) (0.27) (0.82) 100.00 
Número de unidades 
Aparatos No tiene Tiene 
electrodomésticos Subtotal 1 2 3ymás Subtotal Total 
Radio 27.99 56.25 10.05 5.71 72.01 100.00 
Tocadiscos 66.58 31.52 1.90 33.42 100.00 
Consolas o modulares 48.10 49.46 1.90 (0.54) 51.90 100.00 
Grabadoras 47.28 47.55 4.35 (0.82) 52.72 100.00 
T.V. blanco y negro 28.26 64.95 5.98 (0.82) 71.74 100.00 
T.V. a color 57.07 35.87 5.98 (1.09) 42.93 100.00 
Videocassetera 79.62 20.11 (0.27) 20.38 100.00 
Ventilador 89.95 9.51 (0.54) 10.05 100.00 
Aire acondicionado 98.64 1.36 1.36 100.00 
Máquina de coser 41.03 57.34 1.63 58.97 100.00 
Estufa de gas 4.89 93.21 1.63 (0.27) 95.11 100.00 
Estufa de otro 
combustible 95.92 4.08 4.08 100.00 
Refrigerador 24.46 75.00 (0.54) 75.54 100.00 
Licuadora 7.07 89.13 3.80 92.93 100.00 
Filtro de agua 83.15 16.58 (0.27) 16.85 100.00 
Bomba de agua 87.50 12.50 12.50 100.00 
Plancha 7.07 82.34 8.97 1.63 92.93 100.00 
Molino de mano 92.93 6.52 (0.54) 7.07 100.00 
Lavadora 45.38 53.26 (0.82) (0.54) 54.62 100.00 
Aspiradora 80.16 19.02 (0.82) 19.84 100.00 
Calentador de gas 38.86 60.87 (0.27) 61.14 100.00 
Calentador de otro 
combustible 90.49 8.97 (0.54) 9.51 100.00 
Horno de llÚcroondas 98.91 (0.82) (0.27) 1.09 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
Incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 17A 
Viviendas según su tamaño y número de ocupantes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Número Total Cuartos por vivienda 
ocupantes viviendas 1 2 
1 1.36 (6.45) 
2 5.71 (6.45) (2.38) 
3 15.22 20.97 16.67 
4 25.54 29.03 23.81 
5 18.21 14.52 20.24 
6 14.13 9.68 19.05 
7 8.70 (6.45) (4.76) 
8 11.14 (6.45) 13.10 
Total 100.00 100.00 100.00 
F/Unlt!: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988 . 
. Incluye bogares adicionales. 




















Viviendas según su tamaño y número de ocupantes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Número Total Cuartos por vivienda 
ocupantes viviendas 1 2 3 4 
1 100.00 (80.00) 
2 100.00 (19.05) (9.52) 38.10 (19.05) 
3 100.00 23.21 25.00 21.43 14.29 
4 100.00 19.15 21.28 24.47 15.96 
5 100.00 13.43 25.37 19.40 19.40 
6 100.00 11.54 30.77 26.92 (7.69) 
7 100.00 (12.50) (12.50) 25.00 15.63 
8 100.00 (9.76) 26.83 21.95 21.95 
Total 100.00 16.85 22.83 23.64 15.76 
F/Unle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
Incluye hogares adicionales. 























Viviendas según disponibilidad de energía eléctrica, 
agua entubada y drenaje 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua Total de Sin 
viviendas Drenaje drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 89.34 93.62 70.59 
No en la vivienda pero si en el edificio 8.74 6.38 19.12 
Agua por acarreo 1.91 10.29 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 
Disponen de energía eléctrica Total de Sin 
viviendas Drenaje drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 88.52 93.62 66.18 
No en la vivienda pero si en el edificio 8.47 6.04 19.12 
Agua por acarreo 1.64 8.82 
Subtotal de viviendas 
Que disponen de energía eléctrica 98.63 99.66 94.12 
No disponen de energía eléctrica 1.37 (0.34) (5.88) 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro18B 
Viviendas según disponibilidad de energía eléctrica, 
agua entubada y drenaje 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua Total de Sin 
viviendas Drenaje drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 100.00 85.32 14.68 
No en la vivienda pero si en el edificio 100.00 59.38 40.63 
Agua por acarreo 100.00 100.00 
Total de viviendas 100.00 81.42 18.58 
Disponen de energía eléctrica Total de Sin 
viviendas Drenaje drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 100.00 279.00 45.00 
No en la vivienda pero si en el edificio 100.00 18.00 13.00 
Agua por acarreo 100.00 6.00 
Subtotal de viviendas 
Que disponen de energía eléctrica 100.00 82.27 17.73 
No disponen de energía eléctrica 100.00 (20.00) (80.00) 
Total de viviendas 100.00 81.42 18.58 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Cuadro 19A 
Ocupantes según disponibilidad de energía eléctrica, 
agua entubada y drenaje 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua Total de 
ocupantes Drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 88.82 93.46 
No en la vivienda pero si en el edificio 9.38 6.54 
Agua por acarreo 1.80 
Total de ocupantes 100.00 100.00 
Disponen de energ(a eléctrica Total de 
ocupantes Drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 88.22 93.46 
No en la vivienda pero si en el edificio 9.16 6.28 
Agua por acarreo 1.64 
Sub total de ocupantes 
Que disponen de energía eléctrica 99.02 99.75 
No disponen de energía eléctrica 0.98 (0.27) 
Total de ocupantes 100.00 100.00 
Frunu: Encuesta IngreSo-Gaslo de los Hogares de Xochimilco. 
No incluye huéspedes y sirvientes ni hogares adicionales. 

















Ocupantes según disponibilidad de energía eléctrica, 
agua entubada y drenaje 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Disponibilidad de agua Total de 
ocupantes Drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 100.00 85.14 
No en la vivienda pero si en el edificio 100.00 56.40 
Agua por acarreo 100.00 
Total de ocupantes 100.00 80.92 
Disponen de energía eléctrica Total de 
ocupantes Drenaje 
Agua entubada dentro de la vivienda 100.00 85.72 
No en la vivienda pero si en el edificio 100.00 55.36 
Agua por acarreo 100.00 
Subtotal de ocupantes 
Que disponen de energía eléctrica 100.00 (81.50) 
No disponen de energía eléctrica 100.00 22.22 
Total de ocupantes 100.00 80.92 
FlUnte: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochinúlco. 
No incluye huéspedes y sirvientes ni hogares adicionales. 

















Viviendas según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina 2.19 11.11 
Tabique, tabicón, block 87.16 70.83 76.00 94.69 
Mampostería o cemento 6.56 6.94 (12.00) 5.31 
Otros materiales 4.10 11.11 (12.00) (1.63) 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso·Gasto de los Hogares de Xocbimilco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis 'indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro20B 
Viviendas según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina 100.00 100.00 
Tabique, tabicón, block 100.00 15.99 5.96 72.73 
Mampostería o cemento 100.00 20.83 (12.50) 54.17 
Otros materiales 100.00 53.33 (20.00) (26.67) 
Total de viviendas 100.00 19.67 6.83 66.94 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 













Ocupantes según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimllco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter(a 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina 2.24 11.11 
Tabique, tabicón, block 87.13 74.80 72.66 92.67 
Mampostería o cemento 6.49 4.61 7.03 6.11 
Otros materiales 4.14 9.49 20.31 1.22 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
F/Unu: Encuesta In~Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye bo&ares adicionales. 
Noto: Los pmntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
Cuadro21B 
Ocupantes según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter(a 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina 100.00 100.00 
Tabique, tabicón, block 100.00 17.27 5.82 71.21 
Mampostería o cemento 100.00 14.29 7.56 63.03 
Otros materiales 100.00 46.05 34.21 19.74 
Total de viviendas 100.00 20.12 6.98 66.96 
F/Unte: Encuesta Ingres<>-Gasto de los Hogares de Xocbimilco 1988. 
No incluye bogares adicionales. 













Viviendas con piso de mampostería o cemento· según material 
predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter(a 
viviendas Lámina tabic6n o cemento 
Lámina (0.54) (2.13) 
Tabique, tabicón, block 89.73 76.60 70.00 95.90 
Mampostería o cemento 3.78 (8.51) (10.00) (1.64) 
Otros materiales 5.95 12.77 (20.00) (2.46) 
Total de viviendas 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
• Otros materiales en piso no son significativos. 
Cuadro22B 
Viviendas con piso de mampostería o cemento' según material 
predominante en pisos,techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en techos 
Material en paredes Total de Tabique Mamposter(a 
viviendas Lámina tabicón o cemento 
Lámina 100.00 (100.00) 
Tabique, tabicón, block 100.00 21.69 4.22 70.48 
Mampostería o cemento 100.00 (57.14) (14.29) (28.57) 
Otros materiales 100.00 54.55 (18.18) (27.27) 
Total de viviendas 100.00 25.41 5.41 65.95 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 











Ocupantes de viviendas con piso de mampostería o cemento· 
según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Material en tecMs 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería Otros 
viviendas Lámina tabicón o cemento materiales 
Lámina (0.43) (1.63) 
Tabique, tabicón, block 89.57 79.67 
Mamposteria o cemento 4.02 6.91 
Otros materiales 5.98 11.79 
Total de viviendas 100.00 100.00 
Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye hogares adicionales. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 










Ocupantes de viviendas con piso de mampostería o cemento· 
según material predominante en techos y paredes 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes ) 
Material en techos 
100.00 
100.00 
Material en paredes Total de Tabique Mampostería Otros 
viviendas Lámina 
Lámina 100.00 (100.00) 
Tabique, tabicón, block 100.00 23 .79 
Mampostería o cemento 100.00 45 .95 
Otros materiales 100.00 52.73 
Total de viviendas 100.00 26.74 
Fuente: Encuesta Ingreso·Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
No incluye hogare,s adicionales, 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco, 
• Otros materiales en piso no son significativos. 
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Indicadores Sobre Ingreso 
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Capítulo III 
Indicadores sobre ingresos 
Delegación Xochimilco 
Gráfica Pág. 
fuentes de ingreso y deciles de ho-
gares. 
Curva de Lorenz de ingresos co- 30A Hogares según deciles de ingreso 
rrientes monetarios semestrales. 139 corriente monetario semestral y nú-
mero de perceptores de ingresos 
por hogar. 
Cuadros 30B Hogares según deciles de ingreso 
corriente monetario semestral y nú-
Estructura de la distribución del in- mero de perceptores de ingresos 24A por hogar. greso corriente monetario semes-
140 31 Ingreso promedio corriente mone-tral por deciles de hogares. tario de los hogares por deciles de 25A Estructura de la distribución del in- ingreso y número de perceptores de greso corriente monetario semes- ingresos por hogar. tral per cápita por deciles de hoga-
140 32A Hogares según grupo de edad del res. jefe del hogar y deciles de hogares 26A Estructura de la distribución del in-
según su ingreso corriente moneta-greso corriente monetario semes-
rio semestral. tral de los hogares según fuentes 32B Hogares según grupo de edad del del ingreso y múltiplos del salario 
141 jefe del hogar y deciles de hogares mínimo. 
según su ingreso corriente moneta-27A Estructura de la distribución del in-
rio semestral. greso per cápita corriente moneta- 33 Ingreso promedio corriente mone-
rio semestral de los hogares según 
tario semestral de los hogares se-fuentes del ingreso y múltiplos del 
gún grupo de edad del jefe y deciles salario mínimo. 142 de hogares. 28A Estructura del ingreso corriente 34 Ingreso promedio corriente mone-
monetario semestral de los hogares 
tario semestral de los hogares por según fuentes del ingreso y deciles 
143 deciles y nivel de instrucción del de hogares. jefe del hogar. 29A Estructura de la distribución del in- 35 Ingreso promedio cOlTÍente mone-greso per cápita coniente moneta-
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DECILES DE INGRESO 
~ XOCHIMILCO I 
Fuente: EIGH-Xochimilco, 1988. 
139 
Cuadro 24A 
















Indice de Gini 
Fuente: Encuesta Ingreso· Gasto de los Hogares de Xochimi1co 1988. 
Cuadro 25A 
Distribución del ingreso corriente monetario 
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Hogares según deciles de ingreso corriente monetario semestral 
y número de perceptores de ingresos por hogar 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Deciles Número de perceptores 
de hogares Con 1 Con 2 Con 3 o más 
Total 100.00 100.00 
1 4.86 11.19 
Il 8.65 9.70 
ID 9.19 11.94 
IV 9.19 10.45 
V 9.19 11.19 
VI 11.89 9.70 
VII 12.43 8.21 
VID 9.73 11.94 
IX 13.51 8.21 
X 11.35 7.46 
Flante: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 















Hogares según deciles de ingreso corriente monetario semestral 















Número de perceptores 























Fuellle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 


























Ingreso promedio corriente monetario semestral de los hogares por deciles 
de ingreso y número de perceptores de ingresos por hogar 
Delegación Xochimilco 
(pesos de 1988) 
(absolutos) 
Deciles Número de perceptores 
de hogares Total Con 1 Con 2 
Total 5,072,339 5,775,777 4,314,837 
I 940,534 893,228 1,098,607 
11 1,855,535 1,845,393 1,891,579 
III 2,244,598 2,233,733 2,226,323 
IV 2,589,437 2,522,024 2,569,678 
V 3,193,499 3,277,702 3,058,558 
VI 3,614,874 3,604,942 3,598,618 
VII 4,589,082 4,648,321 4,382,618 
VIII 6,001,842 5,971 ,709 5,971,033 
IX 7,931,056 8,012,615 7,745,438 
X 17,475,612 19,064,685 14,391,626 















Hogares según grupo de edad del jefe del hogar y deciles de hogares 
según su ingreso corriente monetario semestral 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo de edad 
Hasta 24 25a39 40a54 
100.00 100.00 100.00 
(6.67) 2.22 (9.03) 
(33.33) 7.41 7.74 
(33.33) 7.41 8.39 
11.11 9.03 
(13.33) 11.85 11.61 
15.56 9.03 
(6.67) 11.11 10.32 
12.59 11.61 
11.11 10.97 
(6.67) 9.63 12.26 
Fuente: Encuesta Ingreso·Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 
Nota: Los paréntesis indican una frecuencia menor que cinco. 
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Hogares según grupo de edad del jefe del hogar y deciles de hogares 
según su ingreso corriente monetario semestral 
Delegación Xochimilco 
(porcentajes) 
Grupo de edad 
Total Hasta 24 25a39 40a54 
100.00 4.10 36.89 42.35 
100.00 (2.86) (8.37) 40.00 
100.00 (15.15) 30.30 36.36 
100.00 (13.89) 27.78 36.11 
100.00 40.54 37.84 
100.00 (5.13) 41.03 46.15 
100.00 58.33 38.89 
100.00 (2.63) 39.47 42.11 
100.00 43.59 46.15 
100.00 40.54 45.95 
100.00 (2.78) 36.11 52.78 
FlUlnle: Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares de Xochimilco 1988. 















Ingreso promedio corriente monetario semestral de los hogares 
según grupo de edad del jefe y deciles de hogares 
Delegación XochimiIco 
(pesos de 1988) 
(absolutos) 
Grupo de edad 
Total Hasta 24 25 a39 40a54 
5,072,339 3,486,687 5,247,328 5,674,848 
940,534 1,512,116 1,571,414 758,255 
1,855,535 1,920,980 1,824,246 1,830,858 
2,244,598 2,324,003 2,123,356 2,168,467 
2,589,437 2,641,392 2,614,741 
3,193,499 3,085,307 3,350,111 3,054,567 
3,614,874 3,598,332 3,608,984 
4,589,082 4,518,622 4,662,677 4,465,309 
6,001,842 5,957,120 5,973,552 
7,931,056 7,986,743 8,147,439 
17,475,612 18,874,038 15,722,998 18,907,150 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ingreso promedio corriente monetario semestral 
de los hogares por deciles y tipo de hogar 
Delegación Xochimilco 
(pesos de 1988) 
(absolutos) 
Tipo de hogar 
Total Nuclear Ampliado Compuesto Unipersonal 
5,072,339 5,307,988 4,111,259 4,551,647 3,649,713 
940,534 1,032,143 559,343 1,512,116 1,601,064 
1,855,535 1,931,724 1,717,044 1,778,960 
2,244,598 2,282,084 2,118,237 2,344,647 
2,589,437 2,563,625 2,709,949 2,787,037 
3,193,499 3,166,961 3,466,746 3,302,582 
3,614,874 3,585,689 3,810,227 3.659.906 4,038,840 
4,713,112 4,625,796 5,529,068 5,337,861 
6,001,842 5,849,461 6,634,802 6,464,868 
7,931 ,056 7,724,604 10,878,764 8,389,792 8,389,792 
17,475,612 17,450,185 17,679,028 
100.00 81.10 14.52 2.74 1.64 





Indicadores Sobre Gasto 
de los Hogares 
Delegación Xochimilco 
Capítulo IV 
Indicadores sobre gastos del hogar 
Delegación Xochimilco 
Cuadros Pág. 
36A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral por deciles de hoga-
res. 155 
37A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral en múltiplos del sala-
rio mínimo. 157 
38A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral por número de depen-
dientes. 159 
39A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el grupo de 
edad del jefe del hogar. 161 
40A Estructura del gasto corri~nte mone-
tario semestral según el nivel de edu-
cación del jefe del hogar. 163 
41A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el número de 
perceptores de ingreso en el hogar. 165 
42A Estructura del gasto corriente mone-
tario semestral según el tamaño del 
hogar. 167 
43A Estructura del gasto corriente mone-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Informe Metodológico de la Encuesta 
Ingreso-Gasto de los Hogares 
en las Delegaciones 
Azcapotzalco y Xochimilco 
l. Antecedentes. 
2. Objetivos. 
2.1 Objetivos generales de una encuesta ingreso-gasto. 
2.2 Objetivos de la encuesta ingreso-gasto en Azcapotzalco y Xochimilco. 
i) Objetivos generales. 
ü) Objetivos específicos . 
3. Marco conceptual. 
4. Instrumentos de captación. 
5. Diseño de las muestras de las delegaciones Azcapotzalco y Xochimilco. 
a) Delegación Azcapotzalco. 
b) Delegación Xochimilco. 
6. Trabajo de campo. 
6.1 Preparación. 
i) Listado de viviendas. 
ii) Material de trabajo. 
iii) Reclutamiento y capacitación de personal. 
6.2 Levantamiento. 
i) Estrategia de la entrevista. 
ii) Cargas de trabajo. 
iii) Control del levantamiento. 
iv) Reporte final del levantamiento. 
6.3 Crítica-codificación. 
i) Objetivos de la crítica-codificación. 
ii) Curso de capacitación a crítico-codificadores. 
iii) Etapas de la crítica-codificación. 
































esde que en el siglo xvm en Inglaterra se D iniciaron los estudios referentes al ingreso y gasto de las familias 1, estos se constituye-
ron en una fuente de infonnación muy importante 
para el análisis en las ciencias sociales y en parti-
cular en la ciencia económica. Entre otros tópicos, 
los estudios sobre distribución del ingreso perso-
nal y la elaboración de índices de precios al con-
sumidor tienen como fuente estadística principal 
las Encuestas sobre el Ingreso y Gasto de los 
Hogares (EIGH). 
En México, la primera Encuesta Ingreso-Gasto 
fue levantada en 1924-1925 por el Departamento 
de Estadísticas Nacionales, con cobertura para 18 
ciudades incluyendo el Distrito Federal. Esta en-
cuesta sirvió de antecedente para la realizada el 
año de 1956 por la Secretaría de Industria y Co-
mercio que cuenta con cobertura nacional. A partir 
de esta fecha se han realizado 7 encuestas de 
cobertura nacional por diferentes Srías o Institu-
ciones, a intervalos de tiempo irregulares y con 
diferentes objetivos específicos2. No obstante, en 
todas existen elementos que permiten medir la 
distribución del ingreso del hogar y estimar indi-
cadores del nivel de bienestar de la población. 
El Banco de México levantó encuestas en 1963 
y 1968 con representatividad nacional que sirvie-
ron de base para la construcción de índices de 
precios al consumidor. En 19771? Sría de Progra-
mación y Presupuesto (SPP) realizó una encues~ 
de cobertura Nacional y se utilizó para la actuali-
zación de los índices de precios del Banco de 
México. 
Las encuestas más recientes en el país con co-
bertura nacional, son las realizadas por el Instil1:'to 
Nacional de Estadística Geografía e Infonnáuca 
(INEGI) en los años 1983-84 y 1989 repre-
sentativas a nivel de dos grandes agregados, zonas 
de alta y baja densidad poblacio1'.al. , 
Otras instituciones como la Secretaría de .~ra­
bajo y Previsión Social (STPS) y la Cormslón 
Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) levanta-
ron encuestas Ingreso-Gasto que no tien~n ~a co-
bertura de las anteriores, debido a que se disenaron 
para captar únicamente a la po~lación tr~bajadora, 
y por lo tanto no proporcionan infonnaclón para la 
población en general. 
Las encuestas levantadas no tienen una base 
conceptual homogénea por lo que al pretender 
1 Sir Fredericlc Morton &len. "State of !he Poor; or a History of 
!he Labouring Clases in England", 1897. . 
2 Ver anexo 1. Encuestas Ingreso-Gasto levantadas en MéJUco. 
1924-1990. 
elaborar análisis históricos, por ejemplo sobre la 
distribución del ingreso en México, es necesario 
hacer un esfuerzo previo para hacerlas compara-
bles. 
2. Objetivos 
2.1 Objetivos Generales de una Encuesta 
Ingreso-Gasto 
Los objetivos planteados para este tipo de encues-
tas en la Duodécima Conferencia Internacional de 
Estadígrafos del trabajo (1973) son: 
a) Obtener coeficientes de ponderación y otros 
datos útiles para la elaboración o revisión de los 
índices de los precios al consumidor, de los índices 
comparativos de niveles de vida, de costo·de vida 
etc. 
b) Proporcionar los datos básicos necesarios 
para elaborar las políticas relacionadas con la pla-
nificación social y económica y facilitar la deter-
minación de las necesidades o el establecimiento 
de las metas por alcanzar. 
e) Suministrar infonnación para evaluar las re-
percusiones que sobre las con~iciones de v~da de 
las familias provocan las medIdas econórmcas o 
sociales vigentes o previstas, en particular los 
cambios en la estructura de gastos del hogar y en 
el consumo del hogar. 
d) Proporcionar datos para estimar los efectos 
redistributivos de la tributación directa o indirecta 
de una amplia gama de prestaciones sociales en los 
diversos tipos de hogares. 
e) Analizar los cambios en los niveles de vida 
durante cierto periodo y las disparidades entre los 
hogares de los distintos grupos socioeconómicos 
o zonas geográficas. 
f) Completar los datos disponibles para utilizar-
los en las estimaciones oficiales de las cuentas de 
los hogares en los sistemas de cuentas nacionales 
y balances. 
g) Proporcionar infonnación sobre aspectos 
particulares de las condiciones d~ vida de la pobla-
ción, tales como las que se relaclOnan con el con-
sumo de los alimentos, la vivienda y la salud. 
2.2 Objetivos de la Encuesta Ingreso-Gasto en 
Azcapotzalco Y Xochimilco 
173 
La amplitud de los objetivos generales. de ~as En-
cuestas Ingreso-Gasto dificultan su realizaCIón por 
la complejidad en su organización, así como por 
la cantidad de recursos que requieren tanto finan-
cieros como humanos, lo que obliga a que cada 
encuesta en particular se fije prioridades en los 
objetivos a alcanzar. Así, en esta encuesta que se 
realiza para las delegaciones de Xochimilco y 
Azcapozalco los objetivos a lograr son los siguien-
tes. 
i) Objetivos generales 
En este proyecto además de los objetivos referen-
tes a la obtención de información estadística se 
priorizaron objetivos de tipo académico como son: 
• La sistematización de metodologías en el pro-
ceso de levantamiento de estadísticas socioeconó-
micas para áreas urbanas. 
• Apoyar la formación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales de la Institución, por lo que el 
proyecto se llevó a cabo con la participación activa 
de los estudiantes. 
En cuanto a la información estadística a captar 
la encuesta se diseñó para obtener la información 
que permita evaluar: 
• Los niveles de bienestar de la población objeto 
de estudio a través de la distribución del ingreso y 
el perfil de gasto entre los hogares, condiciones 
físicas y equipamiento de la vivienda, y de acceso 
a servicios públicos. 
• La estructura y distribución del ingreso de los 
hogares. 
ii) Objetivos específicos 
• Definir la estructura del ingreso del hogar 
según la fuente de donde provenga, es decir, según 
la forma específica de contribución al proceso 
económico: trabajo y propiedad de bienes de pro-
ducción. 
• Conocer la estructura del gasto del hogar por 
estratos de ingreso. 
• Obtener la información sobre el nivel de in-
greso según sus características socioeconómicas y 
demográficas como son: tamaño del hogar, tipo de 
hogar, nivel de educación del jefe de familia, es-
tructura demográfica de los miembros del hogar 
etc. 
• Obtener información sobre la estructura del 
gasto según características socioeconómicas y de-
mográficas como son: tamaño del hogar, tipo de 
hogar, nivel de educación del jefe de familia, es-
tructura demográfica de los miembros del hogar 
etc. 
• Conocer aspectos particulares de las caracte-
rísticas de la vivienda en las áreas en estudio. 
• Conocer el equipamiento de la vivienda en lo 
referente a unidades de transporte y electrodomés-
ticos. 
• Obtener coeficientes de ponderación e infor-
mación sobre los lugares más frecuentes de com-
pra que apoyen la elaboración de un índice de 
precios al consumidor para el área estudiada. 
3. Marco conceptual 
En la elaboración del marco conceptual se tomó 
como criterio fundamental la comparabilidad de 
esta encuesta con las encuestas de 1983-84 y 1989 
elaboradas por el INEGI, por lo que se trató hasta 
donde fue posible que los conceptos fueran los 
mismos. En algunos casos en que los objetivos 
particulares condujeron a conceptos diferentes, se 
incluyeron las preguntas necesarias para captar 
información suficiente para obtener ambos con-
ceptos de la variable. (Ver el anexo 2 Definición 
de variables). 
La población objeto de estudio en las encuestas 
la constituyen los hogares nacionales y extranjeros 
que han habitado regularmente viviendas en la 
delegaciones Xochimilco y Azcapotzalco dentro 
del período comprendido del Abril a Octubre de 
1988. Las restricciones presupuestales llevaron a 
que el levantamiento de la encuesta se hiciera en 
una observación, como una experiencia piloto para 
el establecimiento de un sistema de encuesta con 
levantamientos periódicos. 
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La unidad de observación es el hogar. El con-
cepto de hogar se refiere a la unidad constituida 
por una persona que vive sola, o por dos o más 
personas que unidas o no, por relaciones de paren-
tesco, ocupan habitualmente una misma vivienda 
o parte de ella y consumen en común alimentos y 
otros bienes indispensables para la vida, mediante 
un presupuesto generalmente aportado por los 
miembros que reciben los ingresos. De acuerdo a 
esto se excluyen las viviendas institucionales y 
especiales de alojamiento como hospitales, inter-
nados, reclusorios, asilos, casas de asistencia, etc. 
Los huéspedes, abonados y a los servidores do-
mésticos se consideran residentes habituales del 
hogar, pero no son miembros de éste. No se adoptó 
el concepto de familia como unidad de observa-
ción y análisis, dado que, para este tipo de estudio 
se considera más adecuado el concepto de hogar, 
ya que frecuentemente existen personas, que sin 
que medie una relación de parentesco, se reúnen 
para compartir la vivienda y otros gastos. 
Las transacciones económicas de los hogares 
cubiertas por la encuesta, se refieren fundamental-
mente a los ingresos y los gastos corrientes, no 
obstante se captaron movimientos de las cuentas 
financieras y de capital con el objeto de comple-
mentar y explicar las diferencias en el balance de 
los hogares. La base del diseño la constituye una 
cuenta de registro de transacciones semejante a las 
cuentas T de contabilidad, donde por un lado se 
registran los ingresos y del otro los gastos. 
Se consideran ingresos corrientes a las percep-
ciones monetarias y en especie, que reciben los 
miembros del hogar en un periodo definido, por 
participar directamente en el proceso productivo 
(ya sea mediante trabajo o activos), y las transfe-
rencias recibidas ya sea de seguros, jubilaciones, 
etc. Las percepciones se captaron en fonna neta, 
es decir, después de haber descontado los impues-
tos sobre las rentas y las cuotas a instituciones de 
seguridad social (IMSS e ISSSTE) y sindicatos. Se 
incluyen dentro del concepto de ingreso las impu-
taciones por autoconsumo, renta de vivienda pro-
pia y pagos en especie. 
El concepto de ingresos corrientes se desglosó 
de acuerdo a las fuentes que los origina, en los 
siguientes rubros: 
Ingresos corrientes 
1. Remuneraciones a obreros y empleados 
A- a obreros 
1- monetarias 
2- en especie 
B- a empleados 
1- monetarias 
2- en especie 
A su vez las remuneraciones monetarias de 
obreros y empleados se subdividen en: 
- salarios o sueldos y horas extras 
- aguinaldos y gratificaciones 
- prima vacacional 
- reparto de utilidades 
2. Ingresos de los trabajadores por cuenta propia 
A- monetarios 
B- en especie 
Estos a su vez se clasifican por la rama de 




3. Ingresos provenientes de la propiedad 
A- rentas 
- alquileres netos de los bienes inmuebles po-
seídos por los miembros del hogar pero que 
no son habitados por éstos. 
- estimación del alquiler de la casa ocupada por 
su propietario. 
B- Ingreso netos provenientes de intereses 





C- Otras transferencias 
Gastos corrientes 
Los gastos corrientes corresponden a las eroga-
ciones monetarias y/o en especie que se destinan 
a la adquisición de bienes no duraderos y/o servi-
cios, al pago de primas netas contra seguros de 
riesgos y transferencias de carácter redistributivo. 
Incluye el valor estimado de bienes no duraderos 
y servicios recibidos o autoconsumidos' por los 
hogares. 
El concepto de gasto corriente incluye los 
siguientes tipos de transacciones e imputacio-
nes: 
A) Todos los gastos en dinero del hogar o de 
cada miembro del hogar por separado destinados 
al consumo y los gastos en servicios. 
B) Autoconsumo. La producción doméstica uti-
lizada para consumo propio. 
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C) El valor de las mercancías recibidas como 
pago en especie. 
D) El valor locativo estimado de la renta de la 
casa ocupada por el propietario y/o de la vivienda 
gratuita ocupada por el hogar. 
E) Autoconstrucción. Los costos explícitos de 
la construcción por cuenta propia cuando sean por 
reparación de vivienda. 
Cabe destacar que tanto el autoconsumo, pago 
en especie, como la estimación de la renta de la 
casa ocupada por sus propietarios se incluye en 
ambas variables ingreso y gasto corrientes. 
Dado que uno de los objetivos es la revisión y 
diseño del índice de precios se captó el gasto a 
nivel de producto. 
Respecto al consumo, existen tres criterios di-
ferentes para su cuantificación: consumo efectivo, 
consumo adquirido y consumo pagado. 
El cuantificar el valor de los bienes y servicios 
consumidos efectivamente durante el periodo de 
referencia es el consumo efectivo. 
Si la cuantificación se realiza sobre el valor total 
de los bienes y servicios de consumo adquiridos 
durante el periodo de referencia, inde-
pendientemente de que se hayan pagado o no en 
su totalidad durante ese mismo periodo se le cono-
ce como consumo adquirido. 
Si se contabilizan los pagos efectuados por bie-
nes y servicios durante el periodo de referencia, 
sin tener en cuenta si se proporcionan o no 
durante ese mismo periodo se denomina consumo 
pagado. 
El criterio adoptado en la encuesta fue el de 
consumo adquirido, en primer lugar porque es el 
más adecuado si la información va a ser utilizada 
para la elaboración de ponderadores de índices de 
precios; y en segundo lugar porque tiene menor 
grado de dificultad para ser recordado por el in-
formante . En el caso, del consumo pagado es 
difícil para el entrevistado desglosar para los dife-
rentes artículos adquiridos a crédito, la parte abo-
nada que le corresponde a cada bien. La adopción 
del concepto consumo efectivo implica para el 
levantamiento de la información una metodología 
muy complicada, la que se justifica si el objetivo 
principal de la encuesta se refiere a problemas 
nutricionales. 
La encuesta se diseñó para captar prácticamente 
todos los gastos efectuados por el hogar, por lo que 
hubo necesidad de considerar diferentes periodos 
de referencia semana, mes, trimestre y semestre en 
función de la durabilidad y la recurrencia de la 
adquisición de los bienes. De adoptar un periodo 
de referencia único se tendrían dos problemas: en 
el caso de que el periodo fuera corto, la frecuencia 
de gasto en la compra de electrodomésticos sería 
muy baja, lo que necesariamente incide en el ta-
maño de la muestra requerida; si por el contrario 
el periodo fuera más largo, los informantes no 
estarían en capacidad de recordar el monto de 
compras tales como por ejemplo carne, verduras, 
bebidas, etc. 
Si bien la encuesta tiene como variables temá-
ticas el gasto y el ingreso de los hogares, también 
capta información sobre características sociode-
mográficas y de ocupación de los miembros del 
hogar así como el patrimonio de los mismos. Estas 
variable son parte esencial en el análisis de las 
causas que determinan los patrones de consumo e 
ingreso de los hogares. 
4. Instrumentos de captación 
Para el levantamiento de la información se diseña-
ron los siguientes instrumentos de captación, los 
que son brevemente comentados a continuación, 
para mayor información sobre este punto ver el 
anexo 3 que contiene a dichos documentos: 
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i) Cuestionario del hogar. 
ii) Hojas de registro de los gastos diarios en 
alimentos, bebidas y tabaco. 
üi) Hoja de registro de los gastos diarios en 
autoconsumo, pago en especie y regalos. 
iv) Hoja de registro de los alimentos 
consumidos fuera del hogar. 
v) Hoja de registro de gastos en transporte. 
vi) Hoja de investigación de mercado. 
Cuestionario del hogar 
El cuestionario cuenta con 19 capítulos en los que 
se capta información y una hoja de balance en la 
que se evalúa la coherencia de la información. (El 
cuestionario EIGH se encuentra a disposición ·en 
los Departamentos de Economía de las respectivas 
Unidades) 
Hoja de gasto diario en alimentos, bebidas 
y tabaco 
Cada cuestionario lleva anexas 7 hojas en las que 
el entrevistado registra diariamente el gasto en 
alimentos, bebidas y tabaco, especificando los 
montos gastados, los precios unitarios y las canti-
dades adquiridas. Estas hojas tienen el objetivo de 
facilitar el registro de este amplio grupo de pro-
ductos, y su información es vaciada posteriormen-
te en el capítulo 4 del cuestionario. 
Hoja de registro de autoconsumo, pago en 
especie y regalos 
Esta forma se distribuye únicamente en los hoga-
res que declaren poseer un negocio propio o recibir 
pagos en especie y/o regalos. En ésta el informante 
debe anotar los productos que toma de su negocio 
para su consumo, o bien los productos que reciba 
por pago en especie o regalos, además se solicita 
se estime su valor. 
Hoja de registro del consumo de alimentos y 
bebidas consumidas fuera del hogar 
Esta forma debe ser aplicada durante la entrevista, 
sirve para registrar las comidas que los miembros 
del hogar efectúan fuera de casa y conocer si éstas 
son pagadas con ingresos del hogar, constituyen 
prestaciones del trabajo o son transferencias de 
alguna institución o persona no miembro del ho-
gar. 
Hoja de registro de gasto semanal en 
transporte 
Esta fonna se entrega al entrevistado para que 
registre durante una semana los gastos diarios que 
los miembros del hogar realizan por el concepto 
de transporte. La infonnación posterionnente es 
trasladada al capítulo 5 del cuestionario. 
Hoja de investigación de mercado 
Esta fonna es de uso exclusivo del encuestador y 
se utiliza para investigar infonnación que el entre-
vistado no recuerda o no conoce respecto al costo 
unitario de algún producto o al costo de la compra 
de determinada mercancía. 
5. Diseño de las muestras de las delegaciones 
AzcapotzaIco y Xochimilco 
a) Delegación Azcapotzalco 
El diseño general de muestreo se llevó a cabo bajo 
los lineamientos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (INEGI), con el fin 
de utilizar la infraestructura cartográfica, los ban-
cos de infonnación y la metodología desarro-
llada en el propio instituto, para el levantamiento 
de encuestas por muestreo probabilístico en hoga-
res. 
i) Población de estudio 
La población objetivo quedó constituida por los 
residentes habituales en las viviendas particulares 
de toda la delegación. Se excluyeron las viviendas 
institucionales y especiales de alojamiento como 
hospitales, internados, cárceles, asilos, etc. 
ii) Tamaño de la muestra 
Con base en consideraciones presupuestales, en el 
análisis del comportamiento de la variable ingreso 
per cápita en la delegación y en una estimación del 
30% por problemas esperados de no respuesta, se 
determinó un tamaño de muestra de 660 viviendas. 
iii) Marco muestral 
El marco muestral empleado, fue construido por el 
INEGI a partir de la infonnación del X Censo 
General de Población y Vivienda 1980. 
El punto de partida fueron las Areas Geoesta-
dísticas Básicas (AGEB), delimitadas y numera-
das sobre planos de línea. Estas áreas tienen carac-
terísticas afines y tamaño similar; contienen en 
promedio 20 manzanas y cada manzana aproxima-
damente 40 viviendas. 
En la delegación Azcapotzalco se encuentran 
definidas 85 A GEB ' s y debido a sus características 
fueron tomadas como base para la construcción de 
las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). Dado 
que existe una heterogénea composición socioeco-
nómica en la población, fue necesario estratificar 
estas áreas. Con este fin, se calculó el ingreso 
promedio per cápita por AGEB, con infonnación 
del censo mencionado y se definieron tres estratos: 
medio precario y popular. La población de estudio 
quedó distribuida según se muestra en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro 1 
Estrato AGEB Viviendas 
% % 
1 Medio 20 9 
II Popular 45 55 
ID Precario 35 36 
Total 100 100 
En cada UPM se definieron las Unidades Se-
cundarias de Muestreo (USM) como una manzana 
o conjunto de manzanas con aproximadamente el 
mismo número de viviendas. 
En esta etapa se llevó a cabo un procedimiento 
para actualizar el número de viviendas por manza-
na, mediante un conteo en campo. Esta operación 
se hizo solamente para aquéllas UPM que habían 
sido seleccionadas previamente para constituir la 
muestra. 
En las USM seleccionadas para la muestra, se 
llevó a cabo un procedimiento de campo consis-
tente en listar todas las viviendas correspondientes 
al área; estas se definieron como las Unidades 
Ultimas de Muestreo (UUM). 
iv) Asignación de la muestra 
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El tamaño de muestra global fue asignado en for-
ma proporcional al número de viviendas existentes 
en cada estrato socioeconómico defmido. La dis-
tribución por estrato y etapa de muestreo se pre-
senta en el Cuadro 2. 
Cuadro 2 
Estrato UPM USM UUM 
No % No % No % 
1 Medio 1 11 3 9 60 9 
11 Popular 5 56 18 55 360 55 
III Precario 3 33 12 36 240 36 
Total 9 100 33 100 660 100 
v) Procedimiento de selección 
Las UPM se seleccionaron en forma sistemática 
con probabilidad proporcional al número de vi-
viendas, según la información del Censo de Pobla-
ción de 1980. 
Las USM se seleccionaron con el mismo pro-
cedimiento anterior, pero con base en la informa-
ción obtenida en la etapa de actualización. 
Las UUM se seleccionaron con igual probabi-
lidad, en forma sistemática. 
vi) Procedimiento de estimación 
Mediante este diseño de muestreo se esperaba 
poder expandir la muestra con un solo factor de 
expansión; sin embargo, los problemas de no res-
puesta alteraron la distribución original de la 
muestra. Por tal motivo y ante la falta de informa-
ción para efectuar las correcciones necesarias, se 
presentan los resultados solo para el caso de me-
dias y proporciones muestrales, sin ponderaciones 
o ajustes de algún tipo. 
Estimador de la media muestral: 
:¿n Yi 
- ; = 1 y=--
n 
Estimador de la proporción muestral: 




1 si la variable tiene la ca-
racterística de interés 
o si no la tiene. 
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b) Delegación Xochimilco 
i) Población de estudio 
La población objetivo quedó constituida por los 
residentes habituales en las viviendas particulares 
de las zonas consideradas 100% homogéneas en la 
Delegación. La definición de estas zonas se pre-
senta en el inciso correspondiente al marco de 
muestreo. 
ii) Tamaño de la muestra 
El tamaño de muestra se determinó con base en la 
información proveniente de una encuesta piloto, 
para el ingreso familiar; a partir de ésta se obtuvie-
ron los siguientes resultados: 
Media del Ingreso familiar = 891 
Desviación estándar = 661 
La expresión utilizada para obtener el tamaño 
de muestra de viviendas fue la siguiente: 
ZlSl 
n ?)(l Tnr 
donde: 
Z = Valor de las tablas de la distribución normal 
S = Estimación de la desviación estándar de la 
población 
X = Estimación de la media de la población 
r = Error relativo 
Tnr= Tasa de no respuesta 
Se estudiaron diversas alternativas del tamaño 
de muestra, obtenidas al combinar diferentes va-
lores de Z y de r y su repercusión en la precisión 
de los resultados y costos de la encuesta. 
El tamaño de muestra final se obtuvo con los 
siguientes valores, y dio un mínimo de 500 vivien-
das. 
Z = 1.96 
r = 6.8% 
Tnr= 10% 
iii) Marco muestral 
El marco muestral de la delegación se construyó a 
partir de un trabajo realizado en el Tronco Interdi-
visional de la Unidad Xochimilco. 
Mediante este trabajo se tipificaron las áreas de 
la Delegaci6n, de acuerdo a las características 
físicas de las viviendas y de la zona residencial de 
ubicaci6n; para ello se utiliz6 el procedimiento 
de fotointerpretaci6n y se realizaron recorridos de 
campo. Como resultado de esta etapa quedaron 
constituidas las llamadas zonas homogéneas, al 
interior de las cuales se realiz6 por un inventario 
de viviendas. 
También con la informaci6n obtenida se defi-
nieron cuatro estratos: medio alto, medio, medio 
bajo y bajo, los cuales se denominaron residencial, 
medio, popular y precario, respectivamente. Sin 
embargo, debido a que al interior de las zonas 
homogéneas aún existía heterogeneidad en cuanto 
a la presencia de diferentes estratos, se procedió al 
establecimiento de categorías que consideran la 
proporci6n de viviendas pertenecientes a cada es-
trato. Las categorías resultantes según el grado de 
homogeneidad fueron las siguientes: 
a) 100% homogéneas en cuanto a la presencia 
de alguno de los estratos. 
b) 90% de un estrato y 10% de los restantes. 
e) 80% de un estrato y 20% de los restantes. 
d) 50% de un estrato y 50% de los restantes. 
La distribuci6n de las viviendas del marco, 
según el estrato, se muestran en el Cuadro 3. 
Cuadro 3 
Distribución de las viviendas del marco 
según el estrato 
Estrato No. % 
Residencial 1,008 3.84 
Medio 6,640 25.27 
Popular 13,737 52.28 
Precario 4,888 18.61 
Total 26,273 100.00 
Fuente: Marco Muestral del TID. UAM·X. 
La cobertura del marco muestral abordo incluye 
el 67% de las viviendas de la Delegaci6n reporta-
das en el X Censo de Población y vivienda de 
1980. 
Con el fin de asegurar que las viviendas entre-
vistadas fueran del estrato de interés, se decidió 
considerar exclusivamente a las zonas cuya homo-
geneidad era del 100%. De esta manera, el marco 
de muestreo se redujo a una cobertura del 25% del 
total de las viviendas de la Delegaci6n, aproxima-
damente. Su distribuci6n por estrato se muestra en 
el Cuadro 4. 
Cuadro 4 
Distribución de las viviendas de las zonas 100% 
homogéneas, por estrato 
Estrato Viviendas 
No % 
Residencial 1,831 15.39 
Medio 3,267 27.47 
Popular 4,217 35.48 
Precario 2,575 21.66 
Total 11,890 100.00 
iv) Asignación de la muestra 
El tamaño de muestra global fue asignado en for-
ma proporcional al número de viviendas de cada 
estrato del marco definitivo, esto es el constituido 
por las zonas 100% homogéneas. En el Cuadro 3 





Residencial 77 15.39 
Medio 137 27.47 
Popular 178 35.48 
Precario 108 21.66 
Total 500 100.00 
v) Procedimiento de selección 
En cada estrato se seleccionaron las viviendas con 
muestreo aleatorio simple. 
vi) Procedimiento de estimación 
Con el fin de obtener medias y proporciones mues-
trales se utilizaron las siguientes expresiones: 
Estimador de la media muestral: 
In Yi 
- ; = 1 Y=-n-
Estimador de la proporci6n muestral: 
i = 1 p=--
n 
en donde y = 
si la variable tiene la ca-
racterística de interés 
o si no la tiene 
6. Trabajo de campo 
6.1 Preparaci6n 
i) Listado de viviendas 
La estrategia del levantamiento se diseñó en base 
al listado de viviendas determinado en la etapa del 
diseño muestral. El listado consiste en un conjunto 
de direcciones de las viviendas con sus croquis 
correspondientes y observaciones que permitan su 
fácil localización. 
En algunas áreas de Xochimilco que se ubican 
en la periferia de la ciudad, se realizó un trabajo 
de localización previa de las viviendas para au-
mentar la eficiencia en el proceso de levantamien-
to. 
ii) Material de trabajo 
El material para el trabajo de campo consiste en lo 
siguiente: 
a) Cuestionario 
b) Catálogo de códigos 




h) Goma, sacapuntas, regla, tabla de apoyo etc. 
iii) Reclutamiento y capacitación del personal 
Para el levantamiento de la Encuestas se contó con 
la colaboración de los alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de ambas Uni-
dades, quienes participaron prestando su Servicio 
Social. 
El reclutamiento defmitivo de los estudiantes 
estuvo sujeto a la aprobación del curso de capaci-
tación. El curso de capacitación a encuestadores 
tuvo el objetivo de proporcionar los conocimientos 
necesarios para realizar una adecuada recolección 
de datos de la encuesta ingreso-gasto. El curso se 
estructuró con una parte teórica y una parte prác-
tica. La primera parte consistió en un curso l de 20 
horas en el que se cubrieron temas tales como 
elementos de muestreo, conceptualización de las 
variables de una encuesta ingreso-gasto, estrategia 
de levantamiento, conocimiento del cuestionario a 
aplicar en términos de los conceptos así como a la 
forma del llenado, manejo de los cuadernillos au-
xiliares y técnicas de la entrevista. La parte prác-
tica del curso consistió en el levantamiento de 2 
cuestionarios bajo la supervisión del jefe de grupo. 
Los estudiantes que aprobaron el curso y tenían 
facilidad para relacionarse con los encuestados, 
fueron los que se quedaron definitivamente en el 
proyecto. Cabe mencionar que de cada curso de 
capacitación que se impartió, se reclutó en forma 
definitiva sólo a la mitad de los participantes. 
6.2 Levantamiento 
Esta etapa constituye la parte medular del proceso 
de investigación, del éxito en la realización de las 
entrevistas depende la calidad de la información. 
En particular, esta etapa en el tipo de encuesta en 
cuestión es central, debido a que los cuestionarios 
por su tamaño y contenido (además de contener un 
elevado número de variables, éstas deben guardar 
consistencia entre sí) son de máxima complejidad. 
Debido a esto es normal enfrentar una tasa de no 
respuesta bastante elevada2 en relación a otro tipo 
de encuestas tales como empleo, fertilidad, indus-
triales, etcétera. 
El trabajo de campo en cada delegación se 
realizó de acuerdo al siguiente organigrama, las 
funciones de cada participante se señalan a conti-
nuación. 
Coordinador General del Levantamiento 
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/ ~ 
Jefes de grupo Jefes de grupo 
EooJ,,,,O",, Critioo-oLcodo= 
Coordinador General del Levantamiento. Este 
es el responsable fmal del resultado del trabajo de 
campo, su trabajo es planear, coordinar y supervi-
sar las actividades de los demás miembros del 
grupo. 
Jefe de grupo de encuestadores. Este es respon-
sable del trabajo asignado a un grupo de encuesta-
dores . Su función es tanto controlar la carga de 
1 Se anexa el Programa del Curso de Capacitación a Encuestadores. 
2 La media de no-respuesta en Encuestas lngreso-Gasto en países 
europeos es de aproximadamente el 40%. 
trabajo de cada encuestador así como la calidad de 
la información de cada una de las encuestas. 
Encuestador. Es la persona que realiza la entre-
vista en el hogar. 
Jefe de crítica-codificación. Es la persona res-
ponsable de que la información captada este com-
pleta y sea consistente. Este supervisa el trabajo 
realizado por los crítico-codificadores. 
Crítico-codificador. Es la persona capacitada 
para detectar errores lógicos y numéricos en la 
información captada en los cuestionarios, además 
evalúa si los errores se pueden resolver en gabi-
nete o requieren de su retorno a campo. 
i) Estrategia de la entrevista 
Lo más importante en esta etapa es lograr el con-
tacto con el informante. Una vez ubicada la vivien-
da se procedió a identificar a los informantes idó-
neos, el ama de casa y los miembros del hogar que 
perciben ingresos, para posteriormente expli-
carles el objetivo de la encuesta y la importan-
cia de su colaboración en el levantamiento de la 
encuesta. 
Mecánica de la entrevista. El cuestionario con-
tiene 19 capítulos y debe ser llenado en un periodo 
de 7 días con varias visitas al hogar. En promedio 
se observó que el número de entrevistas al hogar 
fue de 4, la entrevista final siempre fue el último 
día de la semana ya que en esta fecha se recogía la 
información sobre la adquisición diaria de Ali-
mentos, Bebidas y Tabaco de la semana del levan-
tamiento. Las cargas de trabajo para el encuestador 
debían entregarse cada 10 días recomendándose 
distribuir los tiempos en la siguiente forma: 
- Los primeros 3 días para lograr las entrevistas 
en los hogares e iniciar el llenado de los cuestio-
narios en los apartados de localización y caracte-
rísticas de la vivienda, hoja de registro básico; 
además se entregaba y explicába la forma de lle-
nado de las hojas anexas de registro diario de gasto 
en el hogar, gasto en transporte, autoconsumo y 
alimentos fuera de casa. Al final se debían fijar los 
horarios de las siguientes citas. 
- Los siguientes 6 días se utilizaron para com-
pletar el cuestionario considerando que se reque-
rían al menos de cuatro entrevistas por hogar. En 
estas se captó información sobre los gastos men-
suales, trimestrales y semestrales del hogar, ade-
más de captar información de los ingresos de los 
miembros del hogar. 
- En el último día se pasaba la información de 
los cuadernillos anexos al cuestionario, así como 
se debía revisar la coherencia de la información en 
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el cuestionario para finalmente ser entregado al 
jefe del grupo. 
El tiempo efectivo de entrevista en el hogar fue 
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La información aparentemente más complicada 
a captar es la del gasto semanal, no obstante el 
tiempo que requiere no es demasiado en tanto que 
los cuadernillos auxiliares sólo requieren de super-
visión la que toma por día 5 minutos. 
3. Medidas para disminuir el rechazo. Se toma-
ron precauciones para evitar el rechazo de los 
hogares adoptando la regla de que cada entrevista 
no durara más de los 25 minutos y que los encues-
tadores no fallaran nunca a sus citas. Los encues-
tadores debían tener especial cuidado de la rela-
ción que entablaban con los informantes, se 
recomendó crear un ambiente de confianza para 
lograr obtener información más confiable y dejar 
una buena imagen a los informantes de tal forma 
de que en caso de requerir regresar al hogar para 
corroborar información no se enfrentara ningún 
problema para concertar una nueva cita. 
ii) Cargas de trabajo 
La carga de trabajo para un encuestador consistió 
en la asignación de un número determinado de 
cuestionarios para su levantamiento durante los 
siguientes 10 días. En general se asignó un cues-
tionario por vivienda, sin embargo previendo la 
existencia de hogares adicionales se anexó un 
cuestionario a cada carga de trabajo, en caso de 
requerirse más se solicitaban al jefe de grupo. 
La carga promedio de trabajo por encuestador 
de medio tiempo fue de 5 cuestionarios por decena. 
Se buscó que las viviendas asignadas a cada en-
cuestador estuvieran los más cerca posible para 
minimizar el tiempo de desplazamiento. 
Para enfrentar el elevado rechazo en determina-
das zonas se aumentó la carga de trabajo por 
encuestador con el objeto de alcanzar el número 
de entrevistas planeadas. 
Los jefes de grupo tuvieron como actividad 
coordinar y supervisar el trabajo de los encuesta-
dores, en promedio cada jefe coordinaba 4 encues-
tadore~. Estos eran responsables finales de la cali-
dad de la información de las encuestas. 
Los encuestadores fueron básicamente estu-
diantes, por lo que para facilitar su trabajo ambas 
Unidades les proporcionaron transporte. 
En función a las cargas de trabajo se planeó la 
óptima utilización de las unidades de transporte, 
se diseñaron rutas de circulación con el objetivo 
de minimizar el tiempo de transporte de los en-
cuestadores a sus áreas de trabajo. 
iii) Control del levantamiento 
El coordinador general del levantamiento, concen-
tró información que le permitió controlar el proce-
so del levantamiento al tener un conocimiento 
preciso y oportuno de los avances del trabajo en 
campo. Se diseñaron controles para los jefes de 
grupo, los encuestadores y por encuesta. 
El control del levantamiento por entrevistador 
consistió en un seguimiento de su desempeño du-
rante la decena, en éste se debía registrar el nombre 
del encuestador y de su jefe de grupo, número de 
cuestionarios asignados y su fecha de asignación, 
AGEB o zona homogénea, la fecha de la entrega 
al jefe de grupo y las observaciones pertinentes 
dentro de las que se anotó el resultado final de la 
entrevista. 
El control del levantamiento por encuesta con-
sistió en un seguimiento diario del proceso de 
avance de la encuesta durante la decena. Este 
control tuvo el objetivo de detectar con oportuni-
dad los problemas que se pudieran presentar en el 
levantamiento de la encuesta y solucionarlos a la 
brevedad. 
Por último el coordinador general llevó un con-
trol del trabajo de los jefes de grupo llamado 
balance en el que se registraban los cuestionarios 
asignados a su grupo y su estado de avance. 
iv) Reporte final del levantamiento 
El levantamiento de las encuestas de Azcapotzalco 
y Xochimilco se realizó en el periodo de abril a 
octubre de 1988. 
En la Delegación Azcapotzalco de una muestra 
de 660 viviendas se enviaron a campo (asignadas) 
592 encuestas de las cuales se levantaron completas 
y correctas 326, lo que indica una tasa general de 
rechazo del 45%. 
La tasa de no respuesta en este tipo de encuesta 
es generalmente muy alta. En países europeos se 
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reportan tasas de no respuesta de alrededor del 
30%. * Las razones dadas a la no respuesta seña-
ladas en orden de importancia son, negativa a dar 
información, fallas en el operativo de campo, de-
fectos del marco muestral y ausencia temporal del 
informante. 
Es importante comentar que la tasa de rechazo 
es diferenciada dependiendo del estrato social y el 
área que se encuesta. En el cuadro 6 se presentan 
estos resultados. 
Cuadro 6 





































































En lo que respecta a la Delegación Xochimilco 
la muestra es de 500 viviendas, los resultados del 
levantamiento indican que el número de encuestas 
correctas y completas es de 367, lo que indica una 
tasa general de rechazo del 27%. En esta delega-
• Ver causas y efectos de la no respuesta. Encuesta en Hogares. 
Serie de Lecturas Il. INEGI. 
ción las razones más importantes que explican el 
rechazo son, negativa a dar información, fallas en 
el operativo de campo, incumplimiento de los 
encuestadores y defectos en el marco muestra!. 
También para esta Delegación se observa que la 
tasa de rechazo es diferenciada dependiendo del 
estrato socioeconómico, según se describe en el 
cuadro 7. 
Cuadro 7 
Informe final del levantamiento en Xochimilco 
Estrato Viviendas Cuestionarios Tasa de 
levantados rechazo 
Residencial 77 10 87% 
Medio 137 122 11% 
Popular 178 145 19% 
Precario 108 90 17% 
Total 500 367 26.6% 
6.3 Crítica-codifICación 
i) Objetivos de la crítica-codificación 
Esta etapa tuvo el objetivo de detectar los errores 
en que incurrieran los encuestadores tales como 
omisiones, cantidades mal anotadas, etcétera, así 
como incoherencias en la información, de tal for-
ma que los errores se pudieran corregir en gabinete 
o retomarse al hogar en forma oportuna. Por sus 
mismas características esta etapa se realizó simul-
táneamente al levantamiento pero con rezago. 
ii) Curso de capacitación a crítico-codificadores 
La capacitación del personal a través de un curso, 
tuvo el objetivo de adiestrar en la rápida detección 
de errores lógicos y/o numéricos en la informa-
ción la forma correcta de codificación de la infor-
mación, la forma de vaciado d~ los cuadernillos al 
cuestionario, de tal forma que se detectaran y 
reportaran rápidamente los errores. La parte prác-
tica de la capacitación consistió en revisar cuestio-
narios para detectar los errores y reportarlos . 
iii) Etapas de la crítica-codificación 
El jefe de grupo de los encuestadores realiza una 
crítica preliminar de los cuestionarios, ésta se ca-
racteriza por ser muy general, en caso de encon-
trarse errores se devuelven al encuestador para que 
los corrijan. Una vez aceptados pasan a la etapa de 
la crítica-codificación. 
La primera revisión que se hace en esta etapa se 
refiere a la hoja de balance, en la que se contrastan 
los ingresos contra los gastos del hogar, una dife-
rencia muy grande entre ambas magnitudes debe 
ser investigada y determinar la causa. La diferen-
cia puede reflejar una situación real del hogar tal 
como la existencia de ahorros o préstamos no 
reportados u algún otra razón, en cuyo caso el 
cuestionario continúa su proceso de revisión en 
esta etapa. En caso de no encontrarse ninguna 
explicación el cuestionario es rechazado y no pasa 
a la etapa de captura. 
La siguiente revisión de los cuestionarios es 
muy detallada, se revisan los sub totales y totales 
de los gastos de los diferentes capítulos, así como 
los códigos de las diferentes respuestas, reportan-
do los errores en la hoja "Reporte de errores en 
crítica-codificación". Los errores menores son co-
rregidos por el crítico en gabinete, los otros son 
canalizados al encuestador para que los corrijan, 
sea en gabinete o bien retornar a campo si el tipo 
de error así lo exige. Un cuestionario termina la 
etapa de crítica cuando no presenta insuficiencias 
de información, errores lógicos y/o numéricos , o 
algún tipo de incoherencia. 
iv) Reporte final de la crítica-codificación 
En Azcapotza\co se terminó la etapa de la crítica 
con 326 cuestionarios completos y limpios de erro-
res, listos para pasar a la etapa de captura. En 
Xochimi\co el número de cuestionarios en las mis-
mas condiciones fue de 367. Los cuestionarios que 
no se levantaron completos o tenían errores que se 
consideraron graves no pasaron a la etapa de pro-
cesamiento. 
7. Procesamiento 
El procesamiento de la información se realizó en 
computadoras personales de la Universidad. El 
paquete utilizado para la captura, limpieza y pro-
cesamiento de la información fue el SPSS+ (Sta-
tistic Package for Social Science). 
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Para la captura de la información se diseñaron 
17 archivos debido a la limitación en el número de 
variables que se pueden manejar simultáneamente 
en el paquete. Se diseñaron dos tipos de archivos, 
los que contienen la información a nivel de indivi-
duos y los que tienen como unidad de observación 
el hogar. No obstante cuando los requerimientos 
del procesamiento lo exigen, se puede agregar 
información de los individuos para obtener infor-
mación de hogares. 
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Encuestas Ingreso-Gasto Levantadas en México 
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1956 Ingresos y 
Egresos de la 
Población en 
México. 
1958 Ingresos y 


































nal, dividido en en-
tidades federativas 
subdivididas en 










lia, Puebla, San 
Luis Potosí, Tam-
pico, Tijuana, To-
neón y Veracruz. 
Territorrio nacio-







Conocer el monto de 
ingresos por familia y 
su distribución en el 
gasto. Conocer el por-
centaje de familias 
con déficit entre sus 
ingresos y gastos. 
Conocer la formación 
y distribución de in-
greso nacional. 
No se precisan. 
Recabar información 
para: Proyecciones de 




dios sobre la 
distribución del ingre-
so en los medios urba-
nos y rural. Evaluar 
determinados compo-













Año de Encuesta 
realización 



























nal, clasificado en 





dividido en 5 re-
giones más las 
áreas metropolita-
nas de la ciudad de 
México, Guadala-
jara y Monterrey. 
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Objetivos 
Conocer los niveles 
de ingreso y estructu-
ra del gasto de las fa-
milias en México. 
Contar con datos para 
estimar funciones de 
consumo, coeficien-
tes de elasticidad in-
greso-demanda para 
los productos agrope-
cuarios . Establecer 
una estructura de pon-
deración para el índi-
ce de precios al con-
sumidor. Cuantificar 
características socio-
demográficas de las 
familias. Reunir datos 
para el estudio de los 
niveles de vida de la 
población. 
Conocer la estima-
ción del ingreso. Co-
nocer la población 
económicamenteacti-
va según sus caracte-
rísticas sociodemo-
gráficas. Determinar 
la proporción de in-
gresos según su fuen-
te. Observar los efec-
tos de la distribución 





to, estructura y 
distribución de los in-
gresos y gastos co-
rrientes. Ponderacio-
nes a los índices de 
precios al consumi-
dor. El establecimien-
to de canasta de bie-
nes y servicios para 
diferentes estratos 




luar el nivel de vida de 
los diferentes sectores 























Año de Encuesta Institución Cobertura Objetivos Tamaño de 
realización realizadora geográfica la muestra 
1982 Encuesta Na- Comisión Na- Territorio nacional Proporcionar infor- 3,825 cuestiona-
cional de cional de Sala- regionalizado. mación estadística ac- rios aplicados. 
Gastos de las rios Mínimos. tualizada sobre el gas-
Familias de to corriente de las 
Ingreso de- familias con ingresos 
Salario Míni- de salario mínimo se-
mo. mejantes, para cono-
cer el monto, cantidad 
y estructura promedio 
del gasto por familia, 
para cada una de las 
áreas estadísticas en 
que se divide la Repú-
blica Mexicana. 
1983-84 Encuesta Na- Instituto Na- Territorio nacional Obtener información V Trimestre 
cional de In- cional de Geo- con representati- sobre: La estructura 1983 
greso-Gasto grafía e Infor- vidad a nivel de zo- del ingreso trimestral 4,860 cuestiona-
de los Hoga- mática de SPP. na de alta y baja de los hogares según rios. 
res. censidad poblacio- la fuente de donde I Trimestre 
nal. provenga, la estructu- 1984 
ra del gasto trimestral 5, 160 cuestiona-
y autoconsumo de los ríos. 
hogares en bienes de 11 Trimestre 
consumo (duraderos 1984 
y no duraderos) . Ser- 5,160 cuestiona-
vicios y transferen- rios. 
cias, información del 11 Trimestre 
ingreso y el gasto de 1984 
los hogares, según al- 5,160 cuestiona-
gunas características rios. 
sociodemográficas de IV Trimestre 
los miembros del ho- 1984 
gar; según las caracte- 5,160 cuestiona-
rísticas de la vivienda rios. 
donde residen. 
1989 Encuesta Na- Instituto Na- La misma cobertu- Los mismos objetivos 111 Trimestre 
cional de In- cional de Esta- ra que la 1983-84. que la de 1983-84. 1984 
greso-Gasto dística, Geo- 13,550 cuestio-
de los Hoga- grafía e narios. 





Variables Captadas en la Encuesta Ingreso-Gasto 1988 
l. VARIABLES DE INGRESO 
Variable 
Ingreso corriente 
1. Remuneraciones a obre-
ros y empleados. 
1.1 Remuneraciones a obre-
ros. 
Dermición 
Se define como el conjunto de per-
cepciones monetarias y en especie 
que reciben los miembros del hogar, 
durante el periodo contable de la en-
cuesta. (Excluye los pagos de im-
puestos, cuotas de seguridad social 
(ss) y otras deducciones similares). 
Ingresos netos (ingresos deducidos 
los impuestos directos, cuotas de se-
guridad social y similares), que perci-
ben los miembros del hogar en efec-
tivo y en especie, por la venta de su 
fuerza de trabajo a una empresa o 
patrón. 
Ingresos netos (Deducidos los im-
puestos, cuotas de SS y otras deduc-
ciones similares), monetarios y en es-
pecie que perciben los miembros del 
hogar que trabajan como obreros . 
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Observaciones 
Se optó por captar el ingreso percibi-
do durante el periodo de referencia de 
la encuesta sin diferenciar entre in-
greso regular e ingreso total, por la 
dificultad de encontrar criterios ex-
plícitos para lograr hacer la diferen-
ciación entre ambos. 
El concepto propuesto es compatible 
con la encuesta de 1983-1984 y difie-
re de la encuesta de 1977 en donde se 
toma únicamente el ingreso moneta-
rio, y se excluye el ingreso en especie. 
También difiere del concepto de la 
ONU que propone captar el ingreso 
regular. 
Este concepto es compatible con el 
rubro Remuneraciones al trabajo de 
la encuesta de 1983 y con el concepto 
de la ONU Remuneraciones de los 
empleados. Difiere del concepto de la 
encuesta de 1977; Remuneracienes al 
trabajo, que no incluye pagos en es-
pecie. 
La categoría obrero se define en la 
misma fonna que en el censo de po-
blación. Esta diferenciación entre in-
gresos percibidos por los obreros y 
los empleados no existe en las en-
cuestas de 1977 y 1983-84; sin em-
bargo, pensamos que es muy útil para 
una serie de investigaciones. Los re-
sultados son comparables al nivel 
más agregado. 
Variable 
1.1. 1 Remuneraciones mo-
netarias a obreros. 
1.1.2 Remuneración en es-
pecie a obreros. 
1.2 Remuneraciones a los 
empleados. 
1.2.1 Remuneraciones mo-
netarias a los empleados. 
1.2.2 Remuneración en es-
pecie de los empleados 
2. Ingreso de las cooperati-
vas. 
3. Ingreso de los trabajado-
res por cuenta propia y de 
los propietarios de las 
empresas no constituidas 
en sociedad. 
Definición 
Ingresos netos (Deducidos los im-
puestos, cuotas a la SS y otras deduc-
ciones similares) monetarios que per-
ciben los miembros del hogar que 
trabajan como obreros. Incluye sala-
rios y horas extras, aguinaldos y gra-
ficaciones, y premios, al trabajo de 
los obreros, prima de vacaciones, y 
reparto de utilidades. 
Valor estimado a precios locativos al 
consumidor de los alimentos y otros 
bienes que el patrón o la empresa 
otorgan a sus obreros como parte o la 
totalidad del salario. 
Ingresos netos (deducidos los im-
puestos, cuotas de SS y otras deduc-
ciones similares) monetarios y en es-
pecie que perciben los miembros del 
hogar que trabajan como empleados. 
Ingresos netos (deducidos los im-
puestos, cuotas de SS y otras deduc-
ciones similares) monetarios que per-
ciben los miembros del hogar que 
trabajan como empleados. Se incluye 
sueldos, propinas y horas extras, 
aguinaldos y gratificaciones y pre-
mios de trabajo, prima vacacional y 
reparto de utilidades. 
Valor estimado a precios locativos al 
consumidor de los alimentos, aloja-
miento y otros bienes que el patrón o 
empresa otorga a sus empleados co-
mo parte o la totalidad del sueldo. 
Se refiere a los ingresos provenientes 
de las cooperativas que les correspon-
den a quienes participan en la produc-
ción y administración; así como a la 
distribución de sus beneficios en mo-
neda y en especie. 
Utilidades netas monetarias y/o 
en especie que obtienen tanto los pro-
pietarios de negocios, como las per-
sonas que realizan actividades pro-
ductivas, ya sea en forma inde-
pendiente o con otras personas. 
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Observaciones 
Este nivel de desglose no aparece en 
las encuestas de 1977 y 1983-4. 
Este concepto no fue estimado en la 
encuesta de 1977. 
Se define la categoría empleado en la 
misma forma que en el censo de po-
blación. 
Variable 
4. Renta de la propiedad. 
4.1 Alquileres netos. 
4.2 Ingresos netos prove-
nientes de intereses. 
4.3 Ingresos netos prove-
nientes de acciones. 
4.4 Ingresos netos prove-
nientes de patentes, dere-
chos de autor. 
5. Transferencias corrientes 
recibidas. 
6. Otros ingresos. 
Definición 
Ingresos netos provenientes de la po-
sesión de activos físicos y no físicos; 
tierras y terrenos obtenidos en forma 
de: dividendos, regalías, rentas, inte-
reses, etc., incluye percepciones mo-
netarias y en especie (calculadas a 
precios locativos al consumidor), se 
incluye la renta estimada de la vivien-
da propia. 
Ingresos netos (deducidos los im-
puestos, gastos y los intereses hipote-
carios pagados) provenientes del al-
quiler de tierras, terrenos, 
construcciones y la estimación de la 
renta de la vivienda ocupada por sus 
propietarios. 
Son los ingresos reales (deducidos de 
la tasa de inflación) por concepto de 
intereses de activos financieros. 
Los ingresos netos (deducidos los im-
puestos) provenientes de los dividen-
dos pagados por las acciones y reci-
bidos por miembros del hogar. 
Ingresos netos (deducidos los im-
puestos) provenientes de todo tipo de 
regalías. 
Percepciones monetarias y en especie 
que no constituyen un pago por un 
trabajo realizado, ni por la posesión 
de un activo recibidas por los miem-
bros del hogar. Incluyen indemniza-
ciones, jubilaciones, pensiones y be-
can, y otro tipo de transferencia como 
pensiones por divorcio, regalos etc. 
Se refiere entre otro tipo de ingreso, 
a las utilidades que provienen de la 
venta de segunda mano efectuada por 
los miembros del hogar, siempre y 
cuando no sea la actividad a la que se 




11. VARIABLES DE GASTO 
Gasto corriente 
A) Gasto corriente moneta-
rio. 
1. Gasto en alimentos, bebi-
das y tabaco. 
2. Ropa, calzado y acceso-
rios. 
3. Vivienda y servicios para 
su conservación 
Definición 
Se refiere a la parte del ingreso que los 
hogares destinan a la adquisición de 
bienes y servicios de consumo final 
que requieren para cubrir sus necesi-
dades, así como las transferencias co-
rrientes que otorgan a otras unidades. 
Comprende el gasto monetario y gas-
to no monetario. 
Se refiere a la cantidad de dinero des-
tinado a la compra de bienes y servi-
cios de consumo final. 
Alimentos, bebidas y tabaco compra-
dos para consumirse en casa y los 
servicios de alimentación y bebida ad-
quiridos para consumir fuera de casa 
incluyendo tabaco. 
Monto de gasto distribuido para la 
adquisición de prendas de vestir, su 
reparación, confección y telas para su 
elaboración. El gasto en calzado, su 
limpieza y reparación y gasto para 
efectos personales, (cinturones, bol-
sas, etc. , y su reparación). 
Es el monto de dinero pagado por el 
uso de la vivienda sea casa, departa-
mento, cuarto o exclusivamente el te-
rreno. Es la estimación a precios loca-
tivos del costo del uso de la vivienda 
en el caso de que esta sea propia, 




La definición es la misma que utilizan 
por las encuestas del 1977 y 1983-84. 
Se llegó a la conclusión que el periodo 
de referencia adecuado para este ru-
bro es de una semana por las razones 
siguientes: 
• Un elevado porcentaje de la pobla-
ción recibe sus ingresos en forma se-
manal. 
• Dado la diversidad de artículos con-
siderados para este rubro, un período 
mayor dificulta el encuestado recuer-
de la información. 
• La mayoría de los artículos incluidos 
obliga a que las compras se efectúen 
para periodos cortos. 
De acuerdo a la experiencia en las 
encuestas anteriores se tomo la desi-
ción de captar la información con un 
periodo de referencia de tres meses, 
dado que se estima que la tasa de no 
respuesta para que este período es pe-
queña además de que es factible que 
el informante recuerde las compras 
efectuadas en este rubro. 
Para este rubro el periodo de refe-ren-
cia es un mes debido a que este tipo 
de gastos normalmente se hacen men-
sualmente. La indexación de algunas 
de las tarifas de ciertos servicios se 
toman en cuenta al realizar el proce-
samiento. 
Variable 
4. Mobiliario, enseres do-
mesticos y su manteni-
miento. 




9. Esparcimiento y cultura. 
10. Otros bienes y servicios. 
11 . Transferencia en dinero. 
B) Gasto no monetario. 
1. Autoconsumo. 
Definición 
Es el monto de dinero distribuido en 
la compra y mantenimiento de los 
muebles, electrodomésticos y enseres 
y utensilios etc. 
Registra el monto del gasto del hogar 
que se destina al pago de servicios de 
artículos para el cuidado de la salud, 
asimismo las cuotas que los miem-
bros del hogar pagan directamente 
por otro tipo de seguro de salud, (se 
excluyen los pagos al ISSSTE, IMSS, 
y otro tipo de seguridad social). 
Registra el gasto tanto en el servicio 
público de transporte, como en la ad-
quisición, mantenimiento y servicio 
corriente de los vehículos utilizados 
por los miembros del hogar. 
Es el gasto en los diferentes servicios 
de comunicación. 
Registra el gasto en los servicios edu-
cativos y la compra de artículos esco-
lares. 
Registra los gastos en servicios de 
cultura y esparcimiento y la compra 
de artículos y aparatos para la diver-
sión. 
Registra todo tipo de gasto que tiene 
relación con el cuidado personal, y 
compra de servicios profesionales. 
Se considera transferencia toda trans-
acción que se caracteriza por tener 
contra partida, en este caso se refiere 
a las transferencias monetarias he-
chas por los miembros del hogar ha-
cia otros hogares o hacia el estado. 
El gasto de autoconsumo se refiere al 
valor de los bienes y servicios que son 
producidos o comercializados en una 
empresa propiedad del hogar (como 
sería el caso de los trabajadores por 
cuenta propia y cuasisociedades etc.) 
y tomados por el consumo del hogar. 
El valor de los bienes se estima a 
precios locativos al consumidor y 




Este rubro tiene diferentes periodos 
de referencia, dependiendo de su fre-
cuencia de compra y durabilidad de 
los artículos. 
El periodo de refrerencia es trimes-
tral. A los miembros del hogar que 
hagan uso de los servicios de seguri-
dad social se les preguntará el tipo de 
servicios demandado, la frecuencia 
con que se use para explorar poste-
riormente la posibilidad de su cuanti-
ficación (se captará dentro del gasto 
no monetario) . 
Este rubro tiene diferentes periodos 
de referencia dependiendo de la fre-
cuencia de la adquisición de los bie-
nes y la utilización de los servicios. 
Periodo de referencia mensual. 
En este rubro se capta además la uti-
lización de educación pública. El pe-
ríodo de referencia es mensual. 
Este rubro tiene diferentes periodos 
de referencia. 
Este rubro tiene diferentes periodos 
de referencia. 
Este tipo de gasto se puede dar en 
cualquiera de los rubros considera-
dos. También se consideró en este 
rubro el alquiler estimado de la vi-
vienda propia, en general se estimará 
únicamente el gasto referido a los 
bienes y servicios, sólo en el caso de 
que se pueda diferenciar y cuantificar 
en forma definida. 
Variable 
2. Pago en especie. 
3. Transferencia. 
Definición 
Es el valor a precios locativos al con-
sumidor de los bienes y servicios re-
alizados en especie por los miembros 
del hogar como parte de una unidad 
económica diferente al hogar. Este 
valor forma parte tanto del ingreso 
como del gasto y puede darse en cual-
quier tipo de bienes o servicios. 
Es el gasto que hacen las familias para 
transferir bienes a otras familias o 
instituciones. Hay que tener cuidado 
dentro del proceso de captación de la 
información que este rubro no sea 
contabilizado dos veces ya que existe 
la posibilidad de haber sido incluido 
dentro del gasto corriente monetario 
del hogar. 
Observaciones 
111. VARIABLE DE TRANSACCIONES DE CAPITAL 
Transacción de capital. Operaciones financieras ocurridas en 
el periodo de referencia cuyo resulta-
do es la modificación de activos del 
hogar. Estas operaciones dentro de la 
cuenta del hogar saldan su balance, en 
el caso de que el ingreso corriente sea 
mayor al gasto corriente. Existe un 
incremento neto de activos (ahorro), 
en caso contrario hay una disminu-
ción neta de activos (desahorro) . 
Periodo de referencia semestral. 
IV. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
1. Sexo. 
2. Edad. 
3. Jefe del hogar. 
Distribución biológica que clasifica a 
la personas en hombres o mujeres. 
Se refiere al número de años cumpli-
dos por los miembros del hogar a la 
fecha del levantamiento de la entre-
Esta clasificación se puede simplifi-
car o ampliar en determinados casos, 
dependiendo de la tabulación a reali-
vista. A los menores de un año se les zar. 
asigna la edad OO. 
Se define como jefe del hogar a la 
persona que los miembros del hogar 






5. Ni vel de instrucción de los 







Alfabetismo es la situación de la per-
sona respecto a su aptitud para leer y 
escribir un recado. Se excluye a la 
población menor de 6 años por consi-
derar que no tienen la edad suficiente 
para haber aprendido a leer y escribir. 
Se refiere a la persona que sabe leer y 
escribir. 
Se refiere a la persona que no sabe leer 
ni escribir; la que sabe leer pero no 
sabe escribir y los que únicamente 
saben escribir su nombre. 
Es el ciclo de instrucción más avanza-
do en el sistema de enseñanza del país 
al que pertenece el año de estudio más 
alto terminado por los miembros del 
hogar. 
Se encuentra definida por las personas 
de 12 años y más que se encuentran 
ocupados o desocupados en el periodo 
de referencia de la encuesta. 
Está definida por las personas de 12 
años o más que en el periodo de refer-
encia de la encuesta, se dedicaban a 
actividades no económicas (amas de 
casa, estudiantes, pensionados, rentis-
tas, incapacitados, etc.). 
El nivel de empleo hace referencia a 
la población que en el periodo de ref-
erencia declaró estar ocupada. 
La población ocupada está formada 
por los siguientes grupos: 
a) Población ocupada que trabajó. 
Personas asalariadas en el mes ante-
rior al levantamiento de la encuesta 
declararon haber trabajado al menos 
una semana, ya sea como obreros, 
empleados,jomaleros, empleadores o 
patrones y trabajadores por cuenta 
propia. Incluye a los familiares que 
trabajaron por lo menos dos semanas 
sin remuneración . 
b) Población ocupada que tiene em-
pleo pero no trabajó en el periodo de 
referencia, por licencia, enfermedad, 
vacaciones, conflicto obrero patronal 
o mal tiempo. 
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Observaciones 
La ENEU establece para clasificar co-
mo ocupados el haber trabajado al 
menos una hora la semana anterior. 
Variable 
9. Posición en el trabajo. 
9.1 Obrero. 
9.2 Empleado. 
9.3 Trabajo por cuenta pro-
pia. 
9.4 Patrón o empleador. 
9.5 Trabajador familiar sin 
remuneración. 
9.6 Empleados domésticos. 
9.7 Otros. 
10. Rama de actividad eco-
nómica. 
11 . Perceptor de ingresos 
Definición 
Se refiere a la clasificación de los ocu-
pados en relación a la posición que 
guardan en el proceso productivo. 
Son los trabajadores asalariados cuyo 
trabajo se encuentra directamente re-
lacionado con el proceso productivo. 
Se incluye también las personas ocu-
padas en el montaje, inspección, des-
pachos y distribución de productos de 
mantenimiento y reparación. 
Personas asalariadas que se dedican a 
labores de dirección, supervisión téc-
nica y administrati va, que realicen tra-
bajos de contabilidad, ventas, archivo 
y similares. 
Personas cuyo trabajo lo efectuan en 
su propio negocio (solo o asociados) 
y no estén a las órdenes de ningún 
patrón ni empleen asalariados aunque 
pudieran haber ocupado trabajadores 
sin remuneración. 
Personas que manejan sus propios ne-
gocios y que emplean a uno o más 
trabajadores asalariados. 
Personas que trabajan en unidad eco-
nómica sin percibir remuneración y 
que al menos, hayan trabajado dos 
semanas en el mes. 
Trabajadores asalariados que laboran 
en los hogares. 
Se refiere a la rama en la que se ubica 
el establecimiento en el que laboraban 
los miembros del hogar. En el caso de 
los trabajadores por cuenta propia es 
la rama en que se ubique la actividad 
económica que desempeñe. La clasi-
ficación de las ramas de actividad se 
hace de acuerdo a los 10 grandes agre-
gados de cuentas nacionales. 
Personas que reciben algún tipo de 
ingreso corriente, sea por pago a su 
trabajo, propiedad de activos físicos o 
financieros y/o por transferencia. 
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Observaciones 
No se incluye dentro de este grupo a 
personas que emplean trabajadores 
para el servicio doméstico. 
Variable Definición Observaciones 
V. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS REFERENTES AL HOGAR 
1. Hogar. 
1.1 Hogar principal. 
1.2 Hogar adicio·nal. 
2. Miembros del hogar. 
3. Tipo de hogar. 
3.1 Hogar familiar. 
3.2 Hogar no familiar. 
Es la unidad constituida por una per-
sona que vive sola, o por dos o más 
personas que unidas o no por relacio-
nes de parentesco, ocupan habitual-
mente una misma vivienda u otra cla-
se de alojamiento o parte de ella y 
consumen en común alimentos y 
otros bienes indispensables para la 
vida, mediante un mismo presupues-
to generalmente aportado por los 
miembros que perciben ingresos. Se 
excluyen las viviendas instituciona-
les y especiales de alojamiento como 
hospitales, internados, cárceles y casa 
de huéspedes con más de tres perso-
nas. 
Hogar principal: es aquel al que los 
residentes de la vivienda identifican 
como tal. 
Hogar adicional: es el hogar o los 
hogares que no fueron identificados 
como principales. 
Es la persona que duerme habitual-
mente en la vivienda donde reside el 
hogar. Además se considera miembro 
del hogar a todas las personas que 
están temporalmente ausentes del ho-
gar por menos de tres meses, excep-
tuando al jefe del hogar. 
Es el criterio según el cual se distin-
guen a los hogares en familiares y no 
familiares. Los huéspedes y abona-
dos no son considerados para la cla-
sificación del tipo de hogar. 
Nuclear: Núcleo conyugal + hijo(s) 
Padre o madre + hijo(s) Ampliado: 
Nuclear + otro pariente(s) Compues-
to: Nuclear o ampliado + otro(s) no 
parientes. 
Unipersonal: Una persona sola. Co-
rresidentes: 2 o más personas sin pa-
rentesco que comparten los gastos del 
hogar. 
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Esta clasificación se aplica cuando 
existen más de dos hogares en una 
vivienda. 
A los hogares que cuentan con traba-
jadores domésticos o menos de 3 
huéspedes se les aplicarán cuestiona-
rios adicionales para ser llenados por 
estas personas. Estas personas no son 
miembros del hogar. 
Variable 
4. Tamaño del hogar. 
Definición 
Es el número de personas que son 
considerados miembros del hogar y 
que residen habitualmente en él. No 
deben considerarse las personas que 
estén ausentes del hogar por más de 3 
meses, exceptuando si se trata del jefe 
del hogar. 
Observaciones 
VI. VARIABLES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
1. Vivienda. 
2. Cuartos de la vivienda. 
3. Número de cuartos de la 
vivienda. 
4. Separación de servicio y 
dormitorios. 
5. Material de construcción 
de la vivienda. 
6. Fonna de construcción de 
la vivienda. 
Se define como el espacio físico en 
donde habita uno o varios hogares. Es 
la unidad básica de muestreo y se 
caracteriza por contar con un número 
oficial o algo similar que permita ubi-
carla. 
Son los espacios de la vivienda sepa-
rados por paredes fijas de cualquier 
material destinados para alojar perso-
nas. 
Es el número de cuartos de la vivien-
da que se usan como dormitorio, sala, 
comedor, estancia, estudio, cuarto de 
servicio y otros; se excluyen cocina, 
pasillo y baños. 
Se refiere al hecho de que la vivienda 
cuenta con habitaciones separadas 
para dormir, bañarse y para preparar 
alimentos. 
Se refiere al elemento básico de cons-
trucción del que están hechas la ma-
yor parte de las paredes o muros de la 
vivienda, por ejemplo adobe, madera, 
tabique, etc. 
Se refiere a si la vivienda que fue 
construida por los miembros del ho-




7. Acceso a servicios públi-
cos. 
8. Propiedad de la vivienda. 
Definición 
Disponibilidad de agua: Se refiere al 
acceso que los miembros del hogar 
tienen en su vivienda de agua prove-
nientes de distintas fuentes, ya sea 
entubada o por acarreo. El servicio de 
agua entu bada se clasifica de acuerdo 
al acceso ya sea dentro o fuera de la 
vivienda. -El servicio por acarreo se 
clasifica en pozo dentro del predio de 
la vivienda, entrega de pipa en la vi-
vienda y cualquier otro tipo de aca-
rreo dentro o fuera de la vivienda. 
Disponibilidad de drenaje: Es la ex-
istencia de un sistema de tubería me-
diante el cual se eliminan las aguas 
negras o desechos de la vivienda don-
de reside el hogar. -La tubería puede 
estar conectada al drenaje de la calle, 
a una fosa séptica o bien descagar 
directamente al suelo. Disponibilidad 
de energía eléctrica dentro de la vi-
vienda donde reside el hogar, sin con-
siderar la fuente de donde provenga. 
Es la situación legal o informal en 
virtud de la cual las personas ocupan 
las viviendas. (X Censo de Población 
y Vivienda). 
1) Vivienda propia y totalmente pa-
gada: vivienda ocupada por sus pro-
pietarios y 
2) Vivienda propia y la están pagan-
do: vivienda ocupada por sus propie-
tarios y por la cual aun adeuc}an algu-
na cantidad que estan pagando a 
plazos. 
3) Vivienda rentada o alquilada: vi-
vienda que habitan los miembros del 
hogar por la cual pagan una renta o 
alquiler. 
4) Vivienda recibida como presta-
ción: vivienda que habitan los miem-
bros del hogar la cual es recibida co-
mo prestación a través del empleo. 
5) Vivienda prestada: vivienda ocu-
pada por los miembros de un hogar, 
que es prestada por un pariente o ami-
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Formato de Papeleta de Vencimiento 
El usuario se obliga a de'volver este libro en la fecha 
señalada en el sello mas reciente 
Código de barras . . 2<6942 &'6 
FECHA DE DEVOLUCION 
• Ordenar las techas di vencimiento de manera vertical. 
• Cancelar con el sello de "DEVUELTO' la fecha de vencimiento a la 
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